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Lyhyt silm äys oppikoulun k eh ityk seen  
aikakautena 1870—1905.
»Tilastollinen Katsaus Suonien Alkeisopistojen Tilaan ja Toimintaan» 
esiintyy tälläkin kolmannellakymmenennelläviidennellä vuosikerrallaan suun­
nitelmansa ja järjestelmänsä puolesta muuttumattomana. Melkoisia laajennuk­
sia ja muutoksia on kuitenkin, kuten tunnettua, ajottu jo piakkoin toimeen­
panna. Tämän johdosta sekä muutenkin on tuntunut olevan syytä tilaston eri 
vuosijulkaisuista koota sellaiset tiedot, jotka parhaiten voivat kuvata oppikou­
lun kehityksen ulkopiirteitä sinä aikana, jolloin se on ollut oman Ylihallituk­
sen valvonnan alaisena. Koska perinpohjainen selonteko koulujen uudestaan 
järjestämisestä löytyy Ylihallituksen toimittamissa kolmivuotiskertomuksissa, 
on tämän silmäyksen annettu rajoittua siihen, että siinä kuvastuu oppikoulun 
eri lajit ja koulujen lukumäärä, oppilasten lukumäärä eri koululajeissa, suo­
malaisten ja ruotsalaisten kansanainesten sivistyspyrkimykset, sen mukaan 
kuin tätä oppilaiden äidinkielestä 011 voitu päättää, sekä missä määrin eri 
kansankerrokset ovat hyväksensä käyttäneet oppikoulun tarjoomaa sivistystä. 
Lyhyt selonteko yksityisten perustamista oppilaitoksista on samoin otettu tähän 
ynnä graafillinen kuvaus niiden ja valtionkoulujen verrannollisesta merkityk­
sestä, etenkin mitä oppilaiden lukumäärään ja valtion kustannuksiin tulee.
I. O p p ik o u lu n  e r i la j it  j a  k o u lu je n  lu k u m ä ä rä .
Lukuvuosina 1870—1872. jolloin varsinaiset uudistustyöt koulun alalla 
suunniteltiin ja pantiin alulle, olivat seuraavat valtionkoulut toiminnassa:
5 Jcimnaasia (ruotsalaisia), Porvoossa, Turussa, Hämeenlinnassa, Kuo­
piossa ja Nikolainkaupungissa;
2 alkeisopistoa, toinen suomenkielinen Jyväskylässä, toinen ruotsinkieli­
nen Oulussa;
13 ylä-alkeishoulua (ruotsalaisia) seuraavissa kaupungeissa: Porvoossa, 
Loviisassa, Turussa, Porissa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Viipurissa, Heino­




33 ala-alkeiskoulua (ruotsalaisia) yksi kussakin maan silloisessa kau­
pungissa;
7 tyttökoulua (ruotsalaisia), Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Haminassa, 
Kuopiossa, Nikolainkaupungissa ja Oulussa;
1 normalikoulu (ruotsalainen ynnä suomenkielinen osasto) Helsingissä. 
Mitenkä valtionkoulut sittemmin sekä laadultaan että luvultaan ovat 
muuttuneet, nähdään seuraavasta taulusta:



































































Uusia kouluja. 1 7 1870— 1871 33 i i 13 5 Lakkautettuja kouluja.
i — — — — — — — — — 7 1871—1872 — 33 i i — 13 — 5
Normalilyseo ja  Realilyseo, ruotsink., H elsinkiin ; Massill. Lyseo, ruotsink., M ikkeliin; Alkeisopistot, ruotsink.,
Porvooseen , Turkuun, H äm eenlinnaan, V iipuriin, N ikolainkaupunkiin; suom enk., K uopioon — i — i — i — — — 7 1872— 1873 — 33 2 6 — 7 Normalikoulu ; Kimnaasit ja  Ylä-alkeiskoulut Porvoossa, Turussa, H äm eenlinnassa, K uopiossa, N ikolain-
Normalilyseo, suornenkiel., H äm eenlinnaan; Realikoulut, ruotsinkiel., H elsinkiin , T am m isaareen, T urkuun kaupungissa sekä Ylä-alkeiskoulu Viipurissa.
sekä suom enkiel., T urkuun  ja T a m p e re e lle ........................................................................................... i i — i — i 2 3 — 7 1873—1874 — 30 2 6 — 7 Ala-alkeiskoulut H elsingissä, Tam m isaaressa, N aantalissa .
Klassilliset lyseot, suom enk., K uopioon, Joensuuhun, Jyväsky lään ; ruotsink., Porvooseen, T u rkuun , Poriin,
Viipuriin, N ikolainkaup., K okkolaan, O uluun; Realikoulut, sk., U uteenkaup., V iipuriin, H einolaan,
Savonlinnaan, K uopioon, O uluun; rk., L oviisaan, Raum alle, N ikolainkaup., K ristiinaankaup . i i 3 8 — i 8 7 — 7 1874—1875 — 23 — 1 — 4 Alkeisopistot Porvoossa, T urussa, V iipurissa, K uopiossa, N ikolainkaupungissa, Jyväskylässä, Oulussa;
Ylä-alkeiskoulut Turussa, Joensuussa, Kokkolassa; Ala-alkeiskoulut Turussa, Uudessakaupun­
gissa, Tam pereella, L appeenrannassa, H einolassa, Savonlinnassa, K ristiinankaupungissa.
Realikoulut, suomenkieliset, Poriin, Sortavalaan, R a a h e e n ...................................................................... i i 3 8 — i 11 7 — 7 1875—1876 — 16 — 1 — 4 Ala-alkeiskoulut Loviisassa, Raumalla, Viipurissa, Sortavalassa, Kaskisessa, Oulussa, Raahessa.
i i 3 8 — i 12 7 — 7 1876—1877 — 12 — 1 — 3 Ylä-alkeiskouhi Tampereella; Ala-alkeiskoulut Kuopiossa, Nikolainkaupungissa, Torniossa, Kajaanissa.
i i 3 8 — i 11 7 — 7 1877—1878 — 9 — 1 Ylä-alkeisk. Loviisassa, Heinolassa, Savonlinn.; Realik. Raahessa; Ala-alkeish Porissa, Joensuussa, Uudessakaarl.
Realikoulu, suomenkielinen, K äkisalm een ................................................................................................... i i 3 8 — i 12 7 — 7 1878—1879 _ 7 — 1 Ala-alkeiskoulut H äm eenlinnassa, K äkisalm essa.
i i 3 8 — i 12 7 — 7 1879—1880 — 7 Alkeisopisto H äm eenlinnassa.
i i 3 8 — i 12 7 — 7 1880—1881 — 7
i i 3 8 — i 11 7 — 7 1881 —1882 — 7 Realikoulu T urussa (suom enkielinen).
i i 3 8 — i 10 7 — 7 1882—1883 — 7 Realikoulu P orissa  (suomenkielinen).
Klassilliset lyseot, suom enkieliset, T urkuun  ja O uluun; Alkeiskoulu, ruotsinkielinen, P o riin  . . . . i i 5 8 — i 9 8 — 7 1883—1884 — G Realikoulu O ulussa; Aln-alkeiskoulu M ikkelissä.
Klassillinen lyseo, suom enk., V iipuriin; Realilyseot, suom enk., T am pereelle, Savonlinnaan; ruo tsink . Tur-
kuun; Mikkelin lyseo kaksik ielinen; Alkeiskoulut, suom enk., Poriin , L appeenran taan , K otkaan
(kaksikielinen), Joensuuhun , R aaheen, T ornioon, ruotsink ., M aarianham inaan, P ietarsaareen ,
. 1
K okkolaan; realilcouhit m uu te ttu  alkeiskouluiksi, paitsi H elsing in , K uopion, N ikolainkaup. koulut i i 5 1 5 <■2 2 14 1 10 — 7 1884—1885 — 5
_ 1
Lyseot P orissa , Joensuussa, K okkolassa; Realikoulut, ruo ts ink ie linen  T urussa ja  suom enkielinen Savonlinnassa;
Ala-alkeiskoulu Jyväskylässä.
i 5 5 2 2 14 1 10 — 7 1885—1886 — 1 Ala-alkeiskoulut Maarianhaminassa, Haminassa, Pietarsaaressa, Kokkolassa.
Tyttökoulut, suomenkieliset, Helsinkiin, Viipuriin, Kuopioon, Jyväskylään, O u lu u n ............................. i 5 5 2 2 14 1 10 5 7 1886—1887 — 1
Suomenkielinen normalilyseo s iirre tty  H elsinkiin ; klassillinen Lyseo H äm een lin n aan ................................. i 6 1 5 2 2 14 10 5 7 1887—1888 Ala-alkeiskoulu Porvoossa.
i 6 1 5 2 2 13 9 5 7 1888—1889 Realikoulut K uopiossa, N ikolainkaupungissa.
Klassillinen lyseo, suom enkielinen, Jo en su u h u n ....................................................................................................... i 7 1 5 2 2 12 9 5 7 1889—1890 Alkeiskoulu Joensuussa.
Klassillinen lyseo, suom enkielinen, P o r i i n ................................................................................................................ i 8 5 2 2 11 9 5 5 1890—1891 Alkeiskoulu P orissa ; Tyttökoulut H am inassa, K uopiossa.
Realilyseot, suom enkieliset, H elsink iin  ja V iipu riin ......................... ...................................................................... i 8 1 5 4 2 10 1 9 5 5 1891—1892 Alkeiskoulu V iipurissa (suom enkielinen).
Realilyseo, suom enkielinen, N ikolainkaupunkiin; Tyttökoulu, suom enkielinen, T u rk u u n ......................... i 8 1 5 5 2 6 1 9 G 5 1892—1893 Alkeiskoulut Lappeenrannassa, K äkisalm essa, Sortavalassa, N ikolainkaupungissa.
i 8 1 5 5 2 5 1 9 6 5 1893—1894 Alkeiskoulu R aum alla (suom enkielinen).
i 8 1 5 5 2 5 I 9 6 5 1894—1895
i 8 1 5 5 2 3 1 7 6 5 1895—1896 Alkeiskoulut, suom enkieliset, U udessakaupungissa ja  K ajaanissa, ruo tsink ieliset, P o rissa  ja  P ietarsaaressa.
i 8 1 5 5 2 3 6 6 5 1896—1897 Realikoulu H elsing issä; Alkeiskoulu K otkassa.
i 8 1 5 5 2 3 5 6 5 1897—1898 Alkeiskoulu K ristiinankaupungissa.
Realilyseo, suom enkielinen, S o r ta v a la a n ................................................................................................................... i 8 1 5 6 2 3 5 6 5 1898—1899
Realilyseo, ruotsinkielinen, Ouluun; Tyttökoulu, suomenkielinen, Jo en su u h u n ..................................... i 8 1 4 6 3 3 5 7 5 1899—1900 Klassillinen lyseo Oulussa (ruotsinkielinen).
i 8 4 6 3 3 4 7 5 1900—1901 Alkeiskoulu T am pereella (ruotsinkielinen).
i 8 1 4 6 3 3 4 7 5 1901—1902
i 8 4 6 3 3 4 7 5 1902—1903
Realilyseo, suom enkielinen, T urkuun ; Mikkelin lyseo, ainoastaan  s u o m e n k ie l in e n ................................. i 9 1 4 7 3 3 4 7
£ 1903—1904
Klassillinen lyseo, suom enk., T am pereelle; Tyttökoulut, suom enk., Sortavalaan ja  N ikolainkaupunkiin  . . i 10 j 4 7 3 3 4 9 5 1904—1905
II. O p p ila id en  lu k u m ä ä r ä  e r i k o u lu la je is sa .
Huhtikuun 26 p:nä 1870 sekä marraskuun 30 p:nä 1871 annettujen 
Armollisten kuulutuksien kautta määrättiin että maan yleisiksi alkeisopistoiksi 
perustettaisiin lyseitä ja  realikouluja; tästä aiheutuva uudestaan]ärjestämistyö 
oli vähitelleen pantava toimeen. Tämän johdosta lakkautettiin luokka luokalta 
silloiset kimnaasit. Ylä-alkeiskouluista toiset samoin lakkautettiin, toiset sitä 
vastoin muutettiin ja laajennittiin, ensin alkeisopistoiksi, sitten lyseiksi. Näi­
den varsinainen tehtävä oli, kuten 8 p:nä elokuuta 1872 annetun Armollisen 
Koulujärjestyksen 1 §:ssä määrätään, laskea perusteet sille tieteelliselle sivis­
tykselle, joka Yliopistossa saa täydennyksensä. Perustettaviksi määrättyjen 
realikoulujen tehtäväksi tuli taas kansakoulu-kurssin jatkaminen ja laajenta­
minen sekä myöskin oppilaiden valmistaminen varsinaisiin ammattikouluihin.
Realikoulujen toiminta ja olemassa-olo tuli kuitenkin jotensakin lyhyeksi. 
Yleisö pian kyllä tuli siihen käsitykseen, että ne eivät täyttäneet eri paikka­
kuntien sivistystarpeita. Toiset niistä sentähden lakkautettiin, toiset (Armolli­
nen asetus 23 p:ltä elokuuta 1883) järjestettiin lyseiden alempia luokkia vas­
taaviksi alkeiskouluiksi.
Ala-alkeiskoulut lakkautettiin vähitellen, sen mukaan kuin kaupungit 
ehtivät perustaa kansakoululaitoksensa.
Oppilaitokset naissivistystä varten pysyivät pitkän aikaa melkein muuttu­
matta. Vasta Armollisen asetuksen 27 p:ltä marraskuuta 1885 ilmestyttyä, 
kääntyi uudistustyö niihin.
Tämän mukaan, on valtionkouluja siis ollut neljä päätyyppiä: 1) lyseit 
sekä niihin sulautuneet kimnaasit, ylä-alkeiskoulut, alkeisopistot ja normali- 
koulu, 2) reali- ja  alkeiskoulut, 3) ala-alkeiskoulut sekä 4) tyttökoulut. Kuinka 
lukuisia oppilaat kussakin näistä koululajeissa eri aikoina ovat olleet sekä 
mitenkä sivistystyö siis on jakautunut niiden kesken, nähdään seuraavasta 
diagrammasta *) :
*) D iagram m a on kahdella  po ikkeuksella laad ittu  v iisivuotisjaksottain , ensim m äinen 
väliaika sisältää  luonno llisista  sy istä  a inoastaan 4 v u o tta ; s itä  pa itsi on lukuvuosi 1877— 
1878 tässä  saanu t sijansa s iitä  syystä, e ttä  y lä-a lkeiskoulu t ja  a lkeisop isto t sillo in  m u u ttu i­
v a t lyseiksi, sekä senkin  tähden, e ttä  sam an vuoden tilas to  ensi k e rran  tekee  selkoa m aan 
yksity isis tä  kou lu ista  (katso siv. IX ).
Oppilaiden lukum äärä eri k ou lu lajeissa
s ta" l u k u v u o s i n a=  500 oppila









T yttökoulu t. 1
1870—1871. 1874—1875. 1877—1878. 1879—1880. 1884—1885. 1889—1890. 1894-1895. 1899—1900. 1904—1905.
5 8704 9663 8843 4783 0212 719 2 445 2 334 2 515
i






19811410 1552789 734 857 907 927
Y hteensä. 5 843 4 503 4 313 4 581 4 931 5 704 5 911 7 426 9 293
VIII . O p p ila id e n  ja k o  h e id ä n  ä id in k ie le n s ä  m u k a a n .
Noiden kahden, kieleltään eriävän kansanheimon keskinäinen suhde oli 
lukuvuonna 1870—1871, poikakouluissa: ruotsinkielisiä 63.5 °/0, suomenkielisiä 
35.3 °/0, oppilaitoksissa naissivistystä varten taas: ruotsinkielisiä 92.4 °/0, suo­
menkielisiä 3.7 °/0. Jotakin muuta kieltä puhuvia oli samana vuonna: edellisissä 
kouluissa 1.2 °/0, jälkimmäisissä 3.9 %.
Tuo silmäänpistävä, epäsäännöllinen suhde, jonka yleisesti tunnetut, hel­
posti selitettävät syyt tässä eivät voi tulla käsittelyn alaisiksi, pysyi sellaise­
naan, mitä poikakouluihin tulee, vuosien kuluessa, olipa vielä kasvamassakin, 
niinkauvan kuin ala-alkeiskoulujen lakkauttaminen kesti. Korkeimmalleen se 
nousi lukuvuonna 1882—1883, jolloin prosentti-luvut olivat 70.9 ja 27.6. Mutta 
jo lähinnä seuraavasta vuodesta, kuin yksityisten perustamat suomenkieliset 
lyseit Turussa ja Oulussa joutuivat valtion huostaan, rupesi suomalainen kan­
sanaines kasvamaan ja pian kyllä ovat nuo kaksi kieliryhmää toistensa tasalla. 
Jo lukuvuonna 1890—1891 oli suomenkielisiä oppilaita 53.5 °/0, ruotsinkielisiä 
•45.1 %, ja lukuvuonna 1904—1905 ovat vastaavat luvut 66.2 °/0 ja 32.9 °/0.
Vielä enemmän valtavana oli aluksi ruotsinkielisten oppilaiden enem­
mistö tyttökouluissa. Lukuvuonna 1870—1871 olivat prosenttiluvut, kuten edellä 
jo mainittiin, 92.4 °/o ja 3.7 °/0. Satunnaisia, vähäpätöisiä muutoksia lukuun 
ottamatta voimme sanoa että verrannollinen suhde jäi sellaiseksi aina luku­
vuoteen 1885—1886. Mutta kun valtio seuraavana lukuvuonna, huostaansa 
otti yksityiset suomenkieliset tyttökoulut Helsingissä, Viipurissa, Kuopiossa, 
Jyväskylässä ja Oulussa, kasvoi suomenkielisten oppilaiden lukumäärä niin 
suuresti, että se lukuvuonna 1887—1888 nousi 33.4 °/0. Toistensa tasalla ovat 
molemmat kieliryhmät vasta lukuvuosina 1897—1898 ja 1898—1899. Luku­
vuonna 1904—1905 olivat prosenttiluvut: suomenkielisiä 61.2 °/0, ruotsinkie­
lisiä 37.1 °/0.
Oppilaiden kieliolojen valaisemiseksi saa Ylihallitus viitata seuraavaan 
tauluun, joka esittää:
Oppilaat valtionkouluissa, jaettuina äidinkielen mukaan.
L ukuvuosi.
P o i k a k o u l u i s s a T y t t ö k o u l u i s s a
suomi. ruotsi. joku m uu 
kieli.
suomi. ruotsi. joku m uu 
kieli.
0//o °/10 °//o /o °/10 °/10
1870—1871 1 784 35.3 3 210 63.5 60 1.2 29 3.7 729 92.4 31 3.»
1874—1875 1219 32.3 2 507 66.5 43 1.2 29 3.9 667 90.9 38 5.2
1877—1878 999 28.9 2 409 69.7 48 1.4 47 5.5 782 91.3 28 3.2
1879—1880 1 108 30.2 2 522 68.6 44 1.2 44 4.9 841 92.7 22 2.4
1884—1885 1 423 35.6 2 532 63.2 49 1.2 22 2.4 871 93.9 34 3.7
1 1889—1890 2 269 52.8 1965 45.8 60 1.4 509 36.1 869 61.6 32 2.3
1894—1895 2 479 56.8 1836 42.1 44 1.1 662 42.6 839 54.1 51 3.3
1899—1900 3 463 63.6 1 933 35.5 49 0.9 1083 54.7 865 43.6 33 1.7
1904—1905 4 224 66.2 2103 32.9 57 0.9 1 781 61.2 1080 37.1 48 1.7
Mitenkä kieliolot aikakautena 1870—1905 vuosi vuodelta ovat muuttu­
neet, nähdään tähän liitetystä diagrammasta.
Oppilaiden ä id inkieli va ltion kou lu issa
l u k u v u o s i n a
VII
IV . E r i k a n sa n k e r r o k se t  v a lt io n k o u lu is s a .
Kuta helpommin oppi ja sivistys ovat tulleet kansalaisten saavutetta­
viksi. sitä enemmän on oppikoulu lakannut olemasta jonakin erityisenä laitok­
sena ainoastaan muutamia kansanluokkia varten. > Kaupunkien ja  maaseudun 
virkamiesten» lapset ovat vielä nykyään verraten suurena osana koulujen oppi­
laista, mutta »Muita kaupunkilaisia» edustaa tätä nykyä ainakin yhtä suuri 
oppilasluku. s Käsityöläiset ja  alhaisemmat porvarit» ovat kasvaneet 15.5 prosentista 
19 prosenttiin, » Torpparit ja  muu rahvaskansa» melkein yhtä paljon. Tyttökouluissa 
ovat s Talolliset» melkein samassa määrässä voittaneet sijaa, poikakouluissa sitä 
vastoin jääneet entiseen asemaansa. Lähes muuttumatta ovat »Säätyläiset 
maalla> pysyneet, jota vastoin »Kauppamiehien ja  tehtaan isäntieni luku on 
alentunut, poikakouluissa ainoasti vähän, tyttökouluissa tuntuvasti.
Tällä tavoin kansanvaltaiseen suuntaan tapahtuneet muutokset näyttävät 
mitä poikakouluihin tulee epäsäännöllisiltä, ainakin epätasaisilta. Lähinnä 
seuraavassa taulussa esiintyvien kahden ensimmäisen lukuvuoden, 1870—1871 
ja 1874—1875 tuloksiin vaikuttavat näet suuresti ala-alkeiskoulujen, kansan 
laajoista piireistä tulleet oppilaat (katso muistutus 1) seuraavalla sivulla). 
Kansanvaltaisen leiman antavat samoin poikakoulujen oppilaille pitkän aikaa 
nuot muutoksien alaiset realikoulut. Paljoa eheämmän kuvan kansanluok­
kien tasoittumisesta tarjoavat tyttökoulut. Niissä esiintyvät jyrkemmät ja 
ulkonäöltä epäsäännölliset askelmat voidaan helposti selittää ottamalla huo­
mioon muutamien yksityisten koulujen joutuminen valtion kouluiksi.
Seuraava taulu on laadittu näiden kysymyksien valaisemiseksi ja saa 
Ylihallitus sen tähden viitata siihen.
VIII
V altionkoulujen  oppilaat jaettu ina heidän  








































°// 0 ° //o % °l1 0 °!1 0 °/1 0 °/10
1) P o ik a k o u lu t .
1870—1871 1447 28 .6 419 8.3 811 16.1 ‘) 1 360 26.9 289 5.7 480 9.5 248 4.9
1874—1875 1327 35.2 395 10.5 491 13.0 639 17.0 261 6.9 425 11.3 231 6.1
1877—1878 1254 36.3 384 11.1 433 12.5 477 13.8 272 7.9 421 12.2 215 6.2
1879—1880 1342 36.5 481 13.1 444 12.1 508 13.8 300 8.2 398 10.8 201 5.5
1884—1885 1341 33.5 515 12.9 512 12.8 655 16.4 334 8.3 449 11.2 198 4.9
1889—1890 1398 32.6 486 11.3 628 14.6 651 15.2 425 9.9 491 11.4 215 5.0
1894—1895 1394 32 .0 581 13.3 690 15.8 670 15.4 409 9.4 444 10.2 171 3.9
1899—1900 1538 28 .3 661 12.1 880 16.2 962 17.7 483 8.8 638 11.7 283 5.2
1904—1905 1569 24.6 630 9.9 1199 18.8 1465 22.9 429 6.7 663 10.4 429 6.7
2)  T y ttö k o u lu t .
1870—1871 427 54.0 105 13.3 96 12.2 112 14.2 47 6.0 2 0.3 — —
1874—1875 383 52.2 108 14.7 116 15.8 79 10.8 37 5.0 7 1.0 4 0.5
1877—1878 418 48.7 176 20.5 131 15.3 79 9.2 39 4.6 8 1.0 6 0.7
1879—1880 439 48.4 233 25.6 94 10.4 95 10.4 36 4.0 5 0.6 5 0.6
1884—1885 411 44 .4 208 22.4 116 12.5 111 12.0 75 8.1 5 0.5 1 0.1
1889-1890 578 41 .0 246 17.5 202 14.3 213 15.0 124 8.8 35 2.5 12 0.9
1894—1895 550 35 .4 245 15.8 203 13.1 319 20.6 170 11.0 50 3.2 15 0.9
1899—1900 553 28 .0 209 10.5 355 17.9 483 24.4 183 9.2 126 6.4 72 3.6
1904—1905 615 21.2 308 10.6 558 19.2 859 29.5 218 7.5 211 7.3 140 4.7
*) N äistä  kävi 1018 ala-alkeiskouluissa, jo iden oppilasluku kaikkiaan  oli 2 335.
IX
V . Y k s it y is e t  o p p ila ito k se t .
Aina 1870 luvun loppuvuosiin saakka yksityisten koulujen merkitys, 
valtion koulujen asemaan verrattuna, oli varsin vähäpätöinen. Määräyksiä 
yksityisten oppilaitosten perastamisehdoista sekä tällaisten koulujen asettami­
sesta valtion valvonnan alaisiksi oli kyllä aikaisin annettu. Mainittakoon 
tässä ainoastaan Armolliset asetukset 26 p:ltä marraskuuta 1849 ja 7 p:ltä 
huhtikuuta 1856. Mutta sitä vastoin jäi tuo tärkeä kysymys näiden oppilaitos­
ten avustamisesta valtion varoilla periaatteeltaan yhä ratkaisematta. Ensimmäi­
set tätä kysymystä koskevat määräykset sisältää Armollinen asetus 11 p:ltä 
joulukuuta 1884.
Monista syistä valtionkoulut eivät voineet tyydyttää 70 luvun lopulla 
ja 80 luvun alussa rivakasti kasvavaa sivistystarvetta. Yksityiset koulut, jotka 
tästä alkaen perustuivat tuntuvaan opinpyrkimykseen, saivat sentähden sellai­
sen merkityksen, jommoista niillä tätä ennen yleensä tuskin oli ollut. Erit­
täinkin suomenkielisten valtionkoulujen riittämätön lukumäärä oli omansa 
kehottamaan yksityisiä asianharrastajia tarmokkaaseen toimeliaisuuteen. Valtio 
kyllä 80 luvulla teki voitavansa, muun muassa ottamalla huostaansa useita 
yksityisten perustamia suomenkielisiä kouluja, vieläpä niinkin suuressa mää­
rässä, että oppilasluku yksityisissä kouluissa muutamaksi vuodeksi aleni (ver­
taile toisiinsa lukuvuosia 1884—1885 ja 1889—1890). Siitä huolimatta on tär­
keä tehtävä kuitenkin jäänyt yksityisten suoritettavaksi. Tämän ovat vai­
kuttaneet yhä laajempiin piireihin ulottuvat sivistyspyrkimykset, jotka enem­
män kuin ennen ovat vaatineet opetusta nuorisolle sen kotiseudulla, sekä myös­
kin, erittäinkin mitä ruotsinkielisiin yksityiskouluihin tulee, yleisön harrastus 
reformeihin kasvatuksen alalla, etenkin yhteiskasvatukseen.
Ylihallituksen toimittamissa tilastollisissa vuosijulkaisuissa löytyy ensi 
kerran tietoja yksityisistä oppilaitoksista lukuvuodelta 1877—1878. Kuitenkin 
annetaan jo lukuvuodelta 1874—1875 lyhyenpuoleinen selonteko ensimmäi­
sessä Ylihallituksen laatimassa alamaisessa kertomuksessa (11 p:ltä marraskuuta 
18^5). Seuraava graafillinen esitys, joka kuvaa valtionkoulujen ja yksityisten  
oppilaitoksien verrannollista kehitystä ja merkitystä, alkaa sentähden maini­
tuista kahdesta lukuvuodesta. Lukuvuosi 1879—1880 on otettu mukaan osotta- 
maan yksityiskoulujen nopeata kasvamista jo 70 luvun loppuvuosina sekä myös­





I. O pettajien ja  oppilaiden lukum äärä
Nombre des martres
lukuvoden 1904—1905 kuluessa . 
et des élèves.




O petta jien  ja  o p e tta ja tta rien  lukum äärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Vakinaisia.
Titulaires.








Y hteensä. J  
Total. 1
1. L y se o t. —
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i .  —
N o rm alily se o ..................... H elsink i 10 5 9 24
K lassillinen  lyseo . . . . T urku 11 6 17 i» . . . . P o ri 10 4 1 15»>.... H äm een linna 10 6 1 ! 17» . . . . Tam pere — 3 6 9
» . . . . Viipuri 12 2 1 15
» . : . . M ikkeli 12 2 2 16
Kuopio 10 3 3 16
Joen su u 11 2 3 16
»>.... Jyv äsk y lä 12 1 2 15
» . . . . Oulu 13 3 7 23 1
R e a l i l y s e o ......................... H elsink i 14 1 5 20
............. T urku 12 8 — 20
............. Tam pere 13 1 1 15
............. Viipuri 12 1 3 16
............. Sortavala 9 5 i  1 15............. Savonlinna 12 1 1 14
.............. Nikolainkaup. 12 — 4 16 !
Y h teen sä 195 54 50 299 !
V) O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i .  —
N o rm alily se o ..................... H elsink i 14 1 5 20
K lassillinen  lyseo . . . Porvoo 14 1 2 17. . . T urku 10 2 3 15 !
. . . Viipuri 10 4 3 17
» . . . N ikolainkaup. 12 - 2 14
R e a l i l y s e o ......................... H elsink i 13 2 10 25
......... T urku 10 4 — 14
......... Oulu 8 9 1 18
Y hteensä - 91 23 26 140
K aikkiaan — 286 77 76 439
1
O ppilaiden lukum äärä  allam ain itu illa  luokilla  syyslukukauden alussa. 
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.
I.
j
II. ni. IV. V.
VL
VII. V III.
Y h te e n sä  
koko  o p p i­




63 77 58 50 46 31
i
31 20 376
41 41 42 18 20 22 24 28 236
38 39 27 24 23 20 14 10 195
! 41 31 29 24 23 16 13 17 194
40 34 26 15 — — — — 115
78 50 52 34 13 16 16 8 267
30 30 35 23 19 8 8 5 158
! 63 35 39 22 27 29 20 15 250
63 39 43 37 25 21 20 14 262
! 42 27 38 24 25 14 18 15 203
42 63 38 41 40 32 28 16 300
j 86 88 77 70 67 45 36 24 493
43 34 48 40 30 39 26 14 274
40 39 33 37 37 25 27 20 258
40 43 33 33 30 15 14 6 214
33 28 31 21 13 10 10 10 156
23 18 18 20 13 13 7 4 116
40 36 35 27 25 20 20 13 216
846 752 702 560 476 376 332 239 4 283
Lycées suédois.
j 63 59 36 22 17 16 7 ! io 230
14 22 15 22 8 8 10 j 14 113
40 35 37 41 22 17 15 i 14 221
36 23 26 26 13 19 15 16 174
39 26 28 21 22 18 18 10 182
79 79 71 54 44 37 24 26 414
42 33 29 22 18 19 10 8 181
11 7 17 8 11 7 6 5 72
324 284 259 216 155 141 105 103 1587
1 170 j 1036 961 776 631 517 437 342 5 870
32
1904— 1905.
O piston laatu . Paikka.
O pettajien  ja  o p e tta ja tta rien  lukum äärä. j 
Nombre des maîtres et des maîtresses. j
Désignation de l'école. Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.







Y hteensä. ! 
Total.
i
2. A lk e isk o u lu t. —
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i .  —
\ 4-luokk. a lkeiskoulu . . H eino la 6 4 — , 10 :
! 5-luokk. » . . Tornio 6 2 — 8
i 3-luokk. » . . R aahe 2 4 ; - i 6
; Y h teensä - 14 10 - 24
b) O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i .  —
4-luokk. a lkeiskoulu . . Tam m isaari 7 2 9 1
1 L oviisa 5 2 7 i
K okkola 5 4 . . . 9 i
5-luokk. realiopisto  . . . M aarianham ina 8 3 — n  !
Y hteensä — 25 11 — 36 !
i ' 1— '
K aikkiaan - 39 21 - 60 1
O ppilaiden lukum äärä  a llam ain itu illa  luok illa  sy y slukukauden  alussa.
Nombre des élèves au cornmencermnt du premier semestre.
I. II. III . ÏV.
i i  V'
VI. V II.





30 15 39 19 — ; — 103 1
15 5 13 18 5 — - 56
31 21 14 — — ; — 66
( 76 41 66 37 5 - - 225
Ecoles suédoises.
8 10 13 1 9 — ! _ — 40
24 28 18 11 j —  : — 81
19 23 11 13 — _ 66
24 22 15 i  21 20 ! — 102
! 75 83 57 1 54 j 20 i  — 289
151 124 1 123 91 25 —  ! 514
o4
1904— 1905. 7
Opiston laatu. P aikka.
Lieu.
O petta jien  ja op e tta ja tta rien  lukum äärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Désignation de l’école. Vakinaisia.
Titulaires.







Y h te e n sä .1 
Total.
3. Tyttökoulut. —
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i .  —
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H elsink i 12 — 16 28
5-luokk. » . . . T urku 10 — 7 17
... Viipuri 10 - 8 18
... K uopio 10 — 2 12
... Jo en su u 9 1 2 12
Jy v äsk y lä 6 4 10
! » » . . . Oulu 10 — 1 ! n
» » . . . Sortavala 5 6 3 14
» » . . . N ikolainkaup. 3 8 1 i  1 2
Y hteensä - 75 19 40 134
b) O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i .  —
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H elsink i 11 3 13 27
5-luokk. » . . . T urku 10 — — i io
V iipuri 7 3 2 I  12
! - . . . Nikolainkaup. 9 1 - 10
I » » . . . Oulu 7 2 2 11 !
Y hteensä — 44 9 17 70 !
K aikkiaan 119 28 57 204 ;
1
Oppilaiden lukum äärä  allam ain itu illa  luokilla  syyslukukauden alussa. j 
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.
I V alm istavat luokat K o u l u l u o k a t . Y h teensä koko 
oppilaitok­
sessa. ;! i -! !






40 40 109 85 69 75 55 473
— — 80 66 61 33 42 282
- - 100 83 70 53 42 348
— — 26 28 36 28 29 147
— - 26 26 24 24 19 119
— 35 19 21 26 13 114
i — — 40 30 59 33 26 188
— 41 20 18 23 27 129
— — 25 34 27 24 15 125
40 40 482 391 385 319 268 1925 1
Ecoles suédoises. i
37 44 78 69 75 69 46 418
— — 40 40 38 31 29 178
- 31 37 31 27 17 143
— 40 29 39 35 25 168
— — 25 13 12 13 14 77
37 44 214 188 195 175 131 984




II. Oppilaiden äid inkieli ja  asuinpaikka  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
sekä heidän vanhem painsa sääty.
et position sociale de leurs parents.






































1. L y se o t. —
a) O p e tu s k ie le n ä s u o m i. —
N o rm a lily se o ..................... H elsink i 139 32 106 69 2° ;
K lassillinen  lyseo  . . . T u rku 74 6 38 39 13
» . . . . P o ri 58 12 23 27 6
» . . . . H äm eenlinna 69 26 28 14 2 ;
T am pere 32 11 33 14
1  ^
» . . . . V iipuri 42 8 42 106 ! 23
M ikkeli 47 11 22 18 15 ;
» . . . . K uopio 60 11 37 72 16
!  * » . . . . Jo en su u 70 24 57 16 27
Jy v äsk y lä 52 11 37 14 25
j » » . . . . Oulu 114 30 47 45 23
; R e a l i l y s e o .......................... H elsink i 46 43 161 190 19
..................... T urku 59 11 58 97 11
.......................... Tam pere 64 25 1 63 37 7
..................... Viipuri 19 17 ' 29 57 11
...................... i S ortavala 40 7 27 21 11..................... S avonlinna 22 4 15 27
1  9! » ...................... J  N ikolainkaup. 67 15 31 25 11
Y h teen sä 1074 304 ; 854 888 250
b) O p e tu s k ie le n ä ru o ts i .  —
j N o rm alily se o ..................... H els in k i 74 36 53 5 45 17
1  K lassillinen  lyseo . . . Porvoo 23 9 15 31 6
»> . . . . T urku 45 40 31 63 30 j
» . . . . i Viipuri 78 38 39 12 7
» . . . . N ikolainkaup. 54 37 21 50 7
R e a l i l y s e o ......................... H els in k i 36 62 58 211 41
..................... T urku 32 30 19 68 21
..................... Oulu 22 16 16 13 5
Y hteensä _ 364 268 252 493 134
K aikikaan — 1438 572 1106 1381 384
isänsä ovat säädyltään: 
des parents.
O ppilaiden luku  sen  m ukaan 
kuin  heillä kouluun tu lle s ­
saan oli ä id inkielenään: 
Langue maternelle.
O ppilaiden lukum äärä 
kotopaikan  suhteen . 


























































7 3 376 340 35 i 293 34 49
39 27 236 219 17 - 113 106 1.7
41 28 195 187 8 — 91 92 !2
49 6 194 176 15 3 84 96 14
16 8 115 112 3 — 70 34 11
17 29 267 258 7 2 143 66 58
24 21 158 153 5 81 70 7
; 24 30 250 246 2 2 150 76 24
47 21 262 238 24 — 89 122 51 j
39 25 203 201 2 86 93 24
30 11 300 292 8 — 179 82 39 ;
28 6 493 416 70 1 368 54 7 i
26 12 274 252 16 6 184 75 15
38 24 258 245 13 — 159 73 26
22 59 214 205 8 1 113 73 28
34 16 156 148 8 — 71 78 7
26 13 116 U I 5 69 46 1
44 23 216 184 32 — 91 90 35
551 362 4 283 3 983 284 16 2 434 1 360 489
Lycées suédois.
4 1 230 — 226 4 186 32 12
12 17 113 112 1 67 40 6 !
9 3 221 — 221 — 164 52 5
— — 174 7 146 21 151 14 9
8 5 182 4 175 3 139 27 16
6 414 1 404 9 328 54 32
7 4 181 2 177 2 118 41 22
— 72 15 57 __ 64 5 3
46 30 1587 29 1518 40 1217 265 105




O piston  laatu. P aikka.
O ppilaiden lukum äärä  sen m ukaan ku in  heidän 
Position sociale
































2. 1Vlkeiskoi u l u t .  —
i a) O p e tu s k i e l e n ä s u o m i.  - -
4-luokk. alkeiskoulu  . . J H eino la 31 5 20 11 1°
5-luokk. » . . Tornio 22 3 15 7 4
3-luokk. » . . 1 R aahe 14 ! 5 S io 23 ! 3 i
Y hteensä ! 67 13 ! 45 41 17
i! b) O p e tu s k i e l e n ä r u o t s i .  —
4-luokk. alkeiskoulu  . . [ Tam m isaari 6 7 10 i  8 3
» j L oviisa 13 10 15 8 10
1 » » . . K okkola 10 ! 16 15 11 1
5-luokk. realiopisto  . . . i M aarianham ina 35 \ 12 8 16 14
i Y hteensä 64 45 48 43 28
Kaikkiaan 131 58 93 ; 84 45
isänsä ovat säädyltään: 
des parents.
Oppilaiden luku sen  m ukaan 
kuin  heillä  kouluun tu lle s ­
saan oli ä idinkielenään: 
Langue maternelle.
O ppilaiden lukum äärä 
kotopaikan  suhteen . 




































































I 9 103 95 8 — 63 38 2
4 1 56 48 8 — 37 14 5
10 l 66 66 — _ 50 15 1
31 1 n 225 209 16 - 150 67 8
Ecoles sucdioises.
4 2 40 _ 40 _ 31 9 —
14 11 81 3 77 i 50 30 1
8 5 66 66 — 50 14 2
9 i 8 102 102 ! 63 39 —
35 26 289 3 285 i 194 92 3
66 37 514 212 301 i 344 159 11
10 11
1904— 1005.
O ppilaiden lukum äärä  sen m ukaan ku in  heidän
j
O piston  laatu. P aikka.
Position sociale


































3 .  T y t t ö k o u l u t .
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i.
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H elsink i 41 53 ! 134 198 18
5-luokk. » . . . T urku 101 17 71 34 2
. . . Viipuri 28 11 64 139 14
. . . K uopio 35 10 10 49 17
. . . Jo en su u 39 7 18 17 22
. . . Jyv äsk y lä 34 13 20 10 17
» » . . . Oulu 45 13 40 40 10 -
j S ortavala 36 8 i 28 5 31
» » . . . N ikolainkaup. 41 13 20 1 10 5
Y hteensä - 400 145 1 405 502 136
! b) O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i .  -
' 7-luokk. ty ttökou lu  . . . H elsink i 67 52 29 232 33
5-luokk. » . . . T urku 35 ; 28 57 35 17
1 »  » . . . V iipuri 49 j  40 20 23 11
. . . N ikolainkaup. 31 35 40 44 15
. . . Oulu 33 i  » 7 23 6
Y h teen sä 215 163 153 357 82
K aikkiaan — 615 1 308 i  558 859 218
isänsä ovat säädyltään: 
des parents.
Oppilaiden luku sen m ukaan 
kuin  heillä  kou luun  tu lle s ­
saan  oli äidinkielenään: 
Langue maternelle.
O ppilaiden lukum äärä 
kotopaikan  suhteen . 

























































5 24 473 430 43 405 41 24 j
39 18 282 264 16 2 198 72 ; 12 1
47 ; 45 348 335 10 3 190 109 ! 49
2i 5 147 143 4 — 91 35 21
9 7 119 102 15 2 60 50 9
16 4 114 97 17 56 44 14
18 22 188 177 8 3 121 40 27
14 7 129 114 11 4 52 60 17
28 8 125 94 31 77 26 1 22
197 140 I 925 1756 155 14 1250 480 195
Ecoles suédoises. ! ;
5 418 7 395 16 351 48 19
6 178 - 178 137 36 i £>
— j 143 13 113 17 110 20 13
3 168 1 166 1 132 30 6
77 4 73 — 64 4 9
14 — 984 25 925 34 794 138 52
211 140 2 909 1781 1080 48 2 044 618 247
1312
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III. K esk i-ikä  ynnä vanhin ja
Age moyen et âges extremes
nuorin ikä kullakin  luokalla. 




l :llä  luokalla  I 2:11a luokalla 3:11a luokalla




















l . L y se o t. —
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i .  —
N o rm alily se o ..................... H elsink i 11.6 10.0 14.4 12.7 10.4 15.0 113.6 11.9 16.5
K lassillinen  lyseo . . . T urku 12.4 10.3 15.7 13.4 11.4 ; 15.9 i 14.5 12.3 j 17.8
P ori 12.5 10.1 15.2 13.2 11.2 16.4 14.3 11.6 16.5
»» . . . . H äm een linna 12.2 10.5 ! 14.1 13.3 11.6 17.0 14.7 12.8 17.0
1 » » . . . . T am pere 12.1 ! 10.4 13.9 1 13.5 11.7 16.0 14.6 12.4 16.2
» . . . . V iipuri 12.5 ; 9.8 15.3 13.7 11.1 16.4 14.7 12.6 18.S
M ikkeli 12.7 10. « 13.9 13.0 11.0 14.7 [ 14.2 12.5 15.9
> » . . . . Kuopio 12.3 10. (i ! 15.6 14.2 11.5 I 16.0 15.1 12.4 16.9
» . . . . J  oensuu 12.1 9.7 14.3 13.3 11.4 15.9 14.2 11.9 16.6
» . . . . Jyv äsk y lä 12.8 10.3 15.6 13.4 11.5 16.1 j 15.0 12.4 19.5
» . . . . Oulu 12.1 iO.o 14.5 13.6 11.6 15.9 14.6 12.5 17.1
R e a l i l y s e o ......................... j H els in k i 11.9 9.5 14.5 13.2 11.5 16.2 1 14.4 12.2 16.8
.......................... T urku 12.7 IO.o 14.6 13.6 10.7 17.1 14.9 11.7 17.6
.......................... ! Tam pere 12.0 10.6 14.1 13.4 11.5 16.1 14.5 13.0 16.6
......................... V iipuri 12.3 10.6 14.8 13.7 11.3 15.5 15.0 13.0 18.4
.......................... S o rtavala 12.9 10.8 15.4 13.6 10.8 16.0 14.1 12.0 16.2
.......................... Savonlinna 12.2 10.1 15.0 13.1 11.2 15.0 14.9 12.2 18.6
1 » ......................... N ikolainkaup. 11.7 ! 9.7 14.1 13.2 10.1 16.3 14.3 12.4 16.3
b) O p e t u s k i e l e n ä r u o t s i .  —
! N o rm a lily se o ..................... H elsink i 11.5 j 9.6 15.0 12.7 11.2 14.7 13.6 12.0j 16.3
: K lassillinen  lyseo  . . . Porvoo 12.0 10.3 14.2 13.1 11.1 15.8 14.6 ! 13-1 16.7
I » » . . . . T u rk u 11.9 9.2 14.8 13.0 10.6 14.9 14.1 12.0 17.5
» . . . . Viipuri 11.4 10.1 14.1 12.7 11.1 15.8 13.8 11.6 16.3
» N ikolainkaup. 12.1j 10.5 [ 14.8 13.1 11.3 15.8 14.3 J 12.1 16.8
R e a l i l y s e o ......................... H elsink i 12.2 9.6 15.1 13.1 10.7 16.8 14.2 l l . i 16.6
......................... T u rku 12.3 10.4 I 14.7 13.8 11.8 16.6 14.9 12.6 17.4
......................... Oulu 13.0 11.21 15.1 13.9 11.8 16.2 14.3 12.4 1 18.0






































14.6 j 12.9 16.6 15.7 13.7 18.5 16.8 15.1 21.2 18.2 ! 15.3 20.8 i 18.7 17.0 21.2 15.2 IO.o 21.2
15.8 13.5 1 17.8 17.4 14.7 19.4 17.8 15.5 22.3 17.9 16.6 j 23.8 19.0 16.1 21.8 16.0 10.3 23.8
15.6 13.3 17.3 16.7 13.8 19.0 17.2 15.7 19.6 19.0 16.0 21.s 19.6 17.1 21.5 15.1 10.1 21.8
14.9 13.0 17.0 16.9 15.0 20.7 ! 17.5 15.7 ! 19.9 18.3 16.9 20.5 20. o 18.7 22.1 16.0 10.5 22.1
14.9 13.2 17.5 - i — - — ! - - _ — 13.4 10.4 17.5
16.2 13.3 19.7 16.4 j 15.1 18.3 17.0 15.3 19.0 18.5 15.6 21.0 20.4 18.2 22.9 14.6 1 9.8 22.9
16.0 14.2 18.0 17.5 15.0 19.4 17.6 15.9 19.4 19.0 17.5 21.5 19.2 17.5 21.5 14.9 10.6 21.5 1
16.0 13.7 18.4 16.5 15.0 19.9 17.4 15.7 j 19.6 18.3 17.2 21.3 19.8 17.3 22.6 15.3 10.6 22.6
15.7 13.0 19.9 16.9 14.4 21.9 I 17.5 14.5 21.0 19.0 16.3 22.9 19.1 16.9 22.5 16.0 9.7 22.9 !
15.9 13.6 17.9 16.7 14.0 19.1 17.6 15.5 21.1 18.6 16.5 21.2 19.5 17.9 21.2 16.2 10.3 21.2
15.9 13.6 19.7 16.7 14.5 19.3 ; 17.8 16.1 19.8 18.6 16.4 21.0 20.1 17.1 23.9 15.5 IO.o 23.9
15.2 12.8 17.5 16.5 14.4 18.8 17.8 15.8 20.8 18.5 16.2 21.5 19.4 17.4 22.5 15.8 9.5 22.5
15.3 13.8 20.2 16.9 14.6 20.3 17.6 j 15.5 20.3 18.5 16.2 21.0 19.7 17.3 22.2 16.2 IO.o 22.2
15.7 13.7 18.9 15.9 13.9 17.7 17.4 15.4 19.4 18.2 16.8 21.1 19.fi 17.5 21.1 15.3 10.6 21.1 1
15.6 12.7 18.0 16.8 14.7 19.3 17.0 15.6 21.0 18.4 17.0 21.0 18.9 17.9 20.3 16.0 10.6 21.0 !
15.2 14.0 17.7 16.5 14.5 19.2 17.8 16.1 20.4 19.2 16.8 22.5 19.2 16.8 21.5 16.0 10.8 22.5
16.1 14.3 18.4 16.6 14.2 18.9 17.3 15.3 19.4 18.1 17.1 19.6 19.8 19.7 20. o 15.1 10.1 20.0




12.8 ! 17.5 15.6 14.2 17.3 16.5 14.6 19.8 17.7 16.3 20.3 19.7 17.8 21.9 13.8 9.6 21.9
15.6 14.0 17.4 15.4 ! 14.4 16.4 17.6 16.3 18.6 17.8 15.8 18.9 19.5 17.9 22.1 15.6 10.3 22.1
15.6 13.2 19.8 16.7 15.2 19.8 17.0 15.1 18.9 18.4 15.7 20.3 19.7 17.8 23.2 15.8 9.2 23.2
14.4 13.1 j 16.2 15.9 14.2 17.8 16.9 15.2 : 19.5 17.5 16.3 19.6 18.3 16.7 20.8 14.5 10.1 20.8
15.1 13.2 17.4 16.4 15.0 18.0 17.4 16.2 19.0 18.3 17.0 19.7 18.7 16.6 20.2 14.9 10.5 20.2
14.9 13.0 17.3 16.4 14.2 19.5 17.1 15.1 ; 19.4 18.4 16.3 21.3 18.7 17.2 21.3 14.6 9.6 21.3
15.8 13.1 18.0 ; 16.4 14.6 18.9 17.6 16.0 19.0 18.2 16.3 19.3 18.7 17.5 20.1 14.9 10.4 20.1 i
15.8 114.5 17.9 116.2 14.3 18.8 17.1 15.8 18.5 17.8 16.7 19.2 20.2 18.4 21.1 15.5 11.2 21.1
14 15
10O4— 1905.
O piston laatu. 
Désignation de Vécole.
j  P aikka, 
i  Lien.
















25 .  A lk e is k o u lu t.  —
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i .  - -
4-luokk. alkeiskoulu  . H eino la 12.5 10.9 15.4 14.0 12.1 16.0
5-luokk. » T ornio 12.8 10.2 15.3 13.2 11.9 14.7
3-luokk. » K aahe 12.3 9.5 14.4 13.5 10.9 16.0
b) O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i .  —
4-luokk. alkeiskoulu  . Tam m isaari 11.7 10.8 14.1 13.7 13.0 15.4
» L oviisa 12.1 10.3 13.5 13.1 11.0 15.G
» K okkola 12.0 .10.2 13.9 13.2 10.9 16.7
5-luokk. realiopisto  . . . M aarianham ina 11.8 9.5 16.8 13.0 10.9 15.8






























15.1 12.3 18.4 16.0 14.» i _ — I.U.9 : 18.7
14.5 13.1 16.0 15.5 . 1.3.3 i 16.8 ! 15.2 19.7 4 10.2 ; 19.7
15.0 13.5 16.0 - - - - !l.5 16.0
Ecoles suédoises.
13.8 ; 13.0 : 15. s 14.1 13.x 17.9 — ; _ 14.3 j 10.8 17.9
14.4 12.7 16.0 15.2 14.0 18.0 14.2 10.3 18.0
15.3 : 13.5 17.5 15.5 12.9 18.2 : -  i 14.7 10.2 ! 18.2




1 9 0 1 — 1 90S.
!
V a l m i s t a v a t  l u o k a t  !
Imen 2:nen














3 . T y rttö k o u lu t.
a) O p e tu s k iis le n ä  s u o m i.
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . H elsink i 10.8 9.1 11.7 11.8 10.;> 14.1 ;
5-luokk. » . . T urku — - - _
. . . . Viipuri - — - -
Kuopio - — — -
Joen su u — — — — —
- Jyväskvlii ; —
. . Oulu ; — - .
» . . Sortavaln — — - — —
» . N ikolainkaup. - - - -
h) Oip e tu s k i e le n ä ru o ts i .  —
7-luokk. ty ttökoulu  . . H elsinki 10.:; 8.9 12.8 1.1.6 10. 2 13.6
5-luokk. . . T urku — .
. . V iipuri - - -
.. . N ikolainkaup. - — —
K  0 u  1 u  1 u  0 le a t :
K o k o  o p p i­
la i to k s e s s a






































' 12.91 l l . i 15.9. 14. i : 12.2 16.5 14.8 12.5 j 17.0' 15.9j 1.3.5 18.2 ! 16.8 : 15.2 19.2 14. i 9.1; 19.2
12.81 l l . i ti).0j 14.1 l2.fi; 17.2 15.0 13.0 17.61 16.oj 14.2 18.2 i 17.4 ; 15.3 20.5 I 5 .1! 11.1 20.5
32 s 10 1 1 2 14.31 12.71 16.2 15.»! 13.5 17.7 16.2 14.2 18.7 ; 17.0 15.1 18.9 14.8 10.2 18.9:
1 ) 10 1 O: 14.0. 11.7 I 6.0 1 > 1 12 8 16.8; I 6.1 14.9 19.1 I 17.1 15.3!! 18.8 14.5 10.8 19.1
32 10 1 O! 13.5 12.2 15.1 14.4: l i  1 17 4 15.8 14.1 18.9 16.7 15.1! 19.0 14.5, 10.3 19.0.
1 > 11 1 1 9 13.3: 1.2.»: 15.»! 1 1 S 1 i 2 17.0j 15.7 14.2 18.ii 17.4 I 6.1 18.8 14.81 11. »! 18.8
; 1 10 8 1 J l | 14.0! 11.9 17.8 1 ) l 13 0 17 5! 16.4:1 14.4 18.7 17.1 ! 14-8 20.0 15.0 10.8! 20.0
12.1 i J0.7; 15.0; 13.8 i 12.1 15.9j 11 H  t 1 I (). 7; 15.7; 13.7 17.4 1.7.2 ; 15.2 20.6 14.7 10.7i 20.6;
11..»: 10.5: 17.0 12.9 11.0 15.5 1-! 9 12.0 16.5! 14.9 13.2 17.5 16.2 : 14.fs j I 8.0 13.7 10.5 I 8.0 ;
Ecoles xuédoises.
j 12.81 l l . i , 16.3; 13.9. 12.0 17.1 14.9 13.0 17.2; 15.7 14.0 18.7 ; 17.0 15.3 19.0 14.2 8.9! 19.0
ï 13-6i IO.7! 15.l! 13.8; 11.7; 16.1 15. o; 13.1 17.1 15.7 14.0 ; 1.7.2 ■ 16.8 14.8 18.3 14.6! 10.7 18.3
; 12.6! 10.81 15.8! 13.3^ 11.5; l(i.o 11.7 12.6 le .s j 1.5.7 14.0 I 8.1 ! 16.C 14.7 19.0 14.3 lO.sj 19.0;
i 12.5! l l . l f 14.il 13. s 11.8; 15.1 11..! 12.h 16.51 15.5! 13.4 17.8 16.5 : 15.31 18.2 1 1.5 11.1 18.2
' 11.9 10.6 : 13.8; 13.5; 12.0 15.7 1 1.1 12.s 17.4 14.«j 13.9 16.5 16.3 14.7 19.2 14.3 10.6 19.21
18 19
1904— 1905.
IV. Montako oppilasta lukuvuoden k u lu essa
alem m alta luokalta
on oppilaitokseen otettu, sie ltä  eronnut, sekä  
ylem m älle m uutettu.










Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
E lèves qui ont tfuitté l'école.
O piston laatu. 
üésiijnntm n de Vêcote.
Paikka.
Lien.


















1t. L y s e io t .  —
a) Cip e tu s k iia l e n ä  su e imi. —
N o rin a lily se o ..................... H elsinki 70 ; 20 .19 39
K lassillinen  ly seo . . . . T urku 41 19 — 1 23 43
» . . . . P o ri 42 ; 20 — — 7 33
H äm eenlinna 38 4 — 1 15 20 ;
» > . . . . Tampere, 39 ; ‘j - : 2 ;
» . . . . V iipuri 70 ! 40 — . 5 51
» . . . . M ikkeli 26 31 5 36
» . . . . K uopio CI ' 25 3 l i 39
,> . . . . Joensuu 02 9 — 1 10 20
Jyväskylä 37 29 — L2 41
» . . . . Oulu -10 34 1 - 14 49
R e a l i l y s e o ......................... H elsink i 11 — 23 34
.................................. Turku 50 49 1 13 63
................................... Tam pere 10 23 19 42
Viipuri 44 29 10 40
................................... S ortavala 34 : 16 — 10 20 :
......................... Savonlinna 21 ; 13 1 7 21
......................... N ikolainkaup. 44 33 ; 13 46
1 Y hteensä - 878 ‘ 419 1 9 216 645
b) CJ p e tu s k i e le n ä  ru o ts i .  —
: N o rm a li ly se o ..................... H elsink i 07 20 1 8 29
K lassillinen  lyseo . . . P o rvoo 17 S 1 12 21
» . . . Turku 38 7 — 14 21
» . . . Viipuri 46 II — 1 19 31
; » » . . . N ikolainkaup. 41 31 — 1 9 41
1 E e a l i l y s e o ......................... H elsink i 72 61 ! — 2 23 : 86
......... T urku 45 18 j - 1 8 ; 27
Oulu 13 c ; - !  0 i 12
Y hteensä  | - 339 ! 162 i — i  7 99 ! 268
K aikkiaan j — 1217 581 i 1 16 315 913
A llam ainitn ilta  lu o k ilta  oppila ita  m u u te ttu  seuraavalle  ylem m älle.
Elèves promus à ime classe, supérieure. Oppilaiden
lukumäärä.
kev ä tlu k u ­




51 ; 67 50 39 11 ; 27 ; 25 364 i
33 38 27 14 1.7 21 21 225
31 33 24 22 ; 22 19 14 191
26 20 14 . .12 10 0 i 8 193
35 31 22 14 _ — 114
50 42 43 ■ 29 ! s 11 13 259
I!) 26 24 15 18 (i 8 155
54 ; 29 30 10 24 21 18 241
44 31 27 32 19 19 12 260 !
35 20 33 17 j 25 13 16 200
31 49 28 30 34 19 20 275
78 74 07 j 59 49 ; 37 24 489
32 34 34 30 22 24 20 249
30 34 ' 25 29 ; 30 23 25 251 j
24 29 23 25 22 12 10 209 ;
29 24 21 15 8 7 7 153
13 9 9 10 11 9 4 112
35 33 32 20 ; 20 16 ; 10 211
662 023 I 533 446 386 290 255 4 151 !
Lycées suédois.
59 50 24 13 10 . .13 5 227 :
10 14 8 17 0 5 7 109 !
29 MO 23 : 25 18 ! 15 13 210
29 20 22  : 21 10 12 12 171
32 23 21 ; 15 19 15 15 .177
55 : 54 50 40 25 22 17 ! 395 !
28 26 21 17 14 .16 10 .177 ;
10 6 12 ! G 10 ! 7 6 68 i
252 223 j 181 j 154 ! 118 ! 105 i 85 1 534 j













L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  o n  o p p ila ita  e ro n n u t.
Elèves qui ont quitté l'école.






















a) O p e t u s k l e l e n ä  s u o m i .
4-luokk. alkeiskoulu . . H eino la a i i i ! — 1 i 16 28 ;
5-luokk. » . . j Torn io 15 2 — -o ; 7 ;
3-luokk. » . . j R aahe 24 8 i i 1 13 1 22 !
Y hteensä ! 70 ! 21 ! -  ! 2 ! 34 57
b) O p e t u s k i i e l e n ä  r u o t s i .  - -
4-luokk. alkeiskoulu . . Tam m isaari 8 1 — 9 ! 10 .
’ * • • 1' Loviisa 20 10 - — 9 i 19 ;
K okkola 13 9 i - i 1 7 17 ’
5-luokk. realiopisto  . . . M aarianham ina 22 ! 5 1 -  i — j 19 1 24 f
1 Y h teensä — 63 1 25 1 1 44 1 70 ■
K aikkiaan 133 1 46 I _  ! 3 78 ! 127 ■
A llam ain itu ilta  lu o k ilta  oppilaita m u u te ttu  seuraavalle  ylem m älle. j 
Elèves promus à une classe supérieure. j Oppilaiden
























57 34 62 30 ! 1° ! 225
Kcolex suédoises.
j
8 8 12 9 i — ! 39
17 22 8 9 75
15 17 ; 3 7 i — 62
18 16 ; 12 ; 17 j 19 i 102
58 1 63 j 35
i
42 19 ! 278
115 97 1 97 72 24 503
23•22









j Lukuvuoden kuluessa on oppilaita urut! n tl t .
; Eleves qui ont quitté l'école.


















3 .  T y ttö k o u lu t. -
p e t u s k i e l e n ä  s u o m i .
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . ! H elsinki 77 17 2 54 73
5-luokk. » . . . i Turku 75 13 38 51
Viipuri 110 29 - — 38 ; 07
. . . K uopio 33 2 1 28 : 31
• • • Joensuu 29 4 — — 18 22
i  ( >  „ Jyv äsk y lä 34 4 1 ! !2 17
: » » . . . Oulu 36 2 — i 1 25 28
. . . ; Sortavala 11 — — - 20 20 :
. . . 1 N ikolainkaup. 25 t; — 8 14
Y hteensä 1 _ 400 77 1 4 247 ; 329
h) O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i .
; 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H elsink i 100 12 41 53
5-luokk. » . . . Turku 41 5 - 29 : 34
» » • • •; Viipuri 43 li 1  ^ H) ; 23 1
i » . . . ; N ikolainkaup. 30 •2 — 25 : 27 i
!  » . . ,i Oulu 26 4 — 14 18 ;
! Y h teen sä  j ‘246 29 1 125 155
K aikkiaan 712 106 1 ' 5 ! 372 : 484
1 A llam ain itu ilta  lu o k ilta  oppilaita m u u te ttu  seuraavalle ylem m älle, 
j Eleves promus à une classe supérieure.
Oppilaiden
lukum äärä
k ev ä tlu k u ­










39 33 104 77 64 67 54 472
— _ 72 59 47 23 38 269
— - 79 67 56 44 38 337
- - 23 24 33 25 28 144
— — 20 20 19 21 18 120
— — 25 12 20 22 12 112
— — 30 23 47 32 25 185
— — 41 19 14 18 26 128
— — 23 34 25 24 8 125
39 33 417 335 325 276 247 1892
Ecoles suédoises.
30 36 70 59 62 62 40 414
— — 30 38 26 22 29 176
— — 29 33 25 27 16 141
— — 36 24 36 32 24 168
! - — 23 11 11 12 14 76
! 30 36 188 165 160 155 123 975




V. Oppilaiden käytös ja  ed istys  
Conduite et pro-
arvosteltu  vu ositu tk in n ossa  v. 1905. 
grès des élèves.
K äytös. — Conduite.
O piston laatu. Paikka.





















1. L y se o t. —
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i .  —
N o rm alily se o ..................... H elsink i 338 2 - 340 9.9
K lassillinen  lyseo . . . T urku 220 2 — 222 9.9
. . . P o ri 180 — — 180 10.
. . . H äm een linna 160 12 — 172 9.7
. . . Tam pere 113 1 — 114 10.
. . . Viipuri 250 3 — 253 9.9
. . . M ikkeli 149 1 — 150 9.9
. . . K uopio 229 — - 229 10.
. . . Jo en su u 256 4 — 260 9.9
. . . Jy v äsk y lä 195 — 195 10.
. . . Oulu 264 8 — 272 9.9
R e a l i l y s e o .......................... H elsink i 441 5 - 446 9.9
.......................... T urku 240 1 — 241 9.9
Tam pere 247 1 — 248 9.9
......................... Viipuri 189 8 — 197 9.9
......................... S ortavala 152 1 - 153 9.9
......................... Savonlinna 105 3 — 108 9.9
.......................... N ikolainkaup. 205 2 — 207 9.9
Y hteensä - 3 933 54 3 987
b) O p e t u s k i e l e n ä r u o t s i .  —
N o rm alily se o ..................... H els in k i 213 - __ 213 10.
K lassillin en  lyseo . . . Po rvoo 107 — — 107 10.
. . . Turku 210 — — 210 10.
. . . Viipuri 155 10 — 165 9.8
. . . N ikolainkaup. 168 2 - 170 9.8
R e a l i l y s e o .......................... H elsink i 368 1 — 369 9.9
............................... Turku 174 1 — 175 9.9
............................... Oulu 62 4 — 66 9.7
Y hteensä _ 1457 18 — 1475 —
K aikkiaan — 5 390 72 - 5 462 -
E distys. — Progrès.
\ N iiden oppilaiden lukum äärä, jo tk a  ovat saaneet a rvosanan :
K eskim äärä ! 
kaikkien  oppi-1 
laiden  edis­
tyksestä.k iite ttävä .







62 273 5 340 7.3
26 196 — 222 7.2
23 155 2 I  180 6.9
15 154 3 172 7.1
5 109 114 6.9
1  35 210 8 253 6.9
16 132 2 150 6.8
41 187 229 7.3
34 225 260 7.1
24 171 195 7.2
63 208 272 7.3
49 396 446 7.1
37 204 241 7.3
33 215 248 7.3
i  1 3 177 7 197 6.8
!  19 133 1 153 7.2
; 13 93 2 108 6.9
22 185 — 207 7.1
j  530 3 423 34 3 987 -
Lycées suédois.
\ 40 172 1 213 7.3
13 94 — 107 6.9
11 199 — 210 7.6
7 154 4 165 6.8
20 150 — 170 7.2
13 356 — 369 6.7
2 173 - 175 6.8
11 55 — 66 7.3
117 1353 5 1475 _
647 4 776 39 5 462 —
26 27
1904 1905.
K äytös. — Conduite.
Opiston laatu . Paikka.
N iid en  oppilaiden lukum äärä, jo tk a  












Désignation de l’école. Lieu.
k iite ttä v ä .
ty y d y t­
tä v ä  j a  
k e lp aav a .
m o it i t ­
ta v a .
Y hteensä
oppilaita.
2 .  A l k e i s k o u l u t .  —
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i .  —
4-luokk. alkeiskoulu  . . . H einola 100 1 101 9.9
5-luokk. » . . . Tornio 51 3 — 54 9.8
3-luokk. » . . . R aahe 62 3 1 66 9.7
Y hteensä - 213 7 1 221 -
b) O p e t u s k i e l e n ä r u o t s i .  —
4-luokk. alkeiskoulu  . . . Tam m isaari 39 _ _ 39 10.
. . . Loviisa 75 — 75 10.
. . . K okkola 60 — — 60 10.
5-luokk. realiopisto  . . . M aarianham ina 97 5 — 102 9.8
Y hteensä _ 271 5 — 276 —
K aikkiaan 484 12 1 497
! E d istys. —  Progrès.
i N iiden oppilaiden lukum äärä, jo tka  ovat saaneet arvosanan :
K eskim äärä 
kaikkien  oppi­
laiden  edis­
ty k sestä . i
i
k iite ttävä.








16 84 1 101 7.2
8 46 — 54 7.2
11 54 1 66 7.3
1 35 184 2 221 -
Ecoles suédoises.
1 1 37 1 39 6.8 110 61 : 4 75 6.6
1 55 4 60 6.3
3 96 ! 3 102 6.9
15 249 12 276 —
50 433 1 14 1 497 -  !
29
1004— 1905.
K äytös. — Conduite.
O piston  laatu .




N iiden  oppilaiden lukum äärä, jo tka 











k i i te t tä v ä .
ty y d y t-  
t ä v ä  ja  
ke lp aav a .
m o it i t ­
ta v a .
Y h teen sä
oppilaita.
! "■ "
! 3. T y t tö k o u lu t .  —
l) O p e t u s k i e l e n ä  s u o mi .  —
! 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H e lsink i 468 — - 468 10.
! 5-luokk. » . . . T urku 262 i — 263 9.9
1 » . . . Viipuri 331 2 — 333 9.9
. . . K uopio 141 — — 141 10.
. . . Jo en su u 120 — — 120 10.
. . . Jy v äsk y lä 103 3 — 106 9.8
. . . Oulu 182 — 182 10. !
. . . S ortavala 127 — — 127 10.
. . . Nikolainkaup. 121 - - 121 10.
Y h teen sä - 1855 6 - 1861 -  ;
b) O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i .  —
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H elsink i 406 1 — 407 9.9
5-luokk. » . . . T urku 172 — — 172 10.
. . . Viipuri 140 — - 140 io .
N  iko la inkaup . 165 — — 165 10.
. . . Oulu 76 — — 76 10.
Y h teensä — 959 1 — 960 —  ;
K aikkiaan — 2814 7 — 2 821 _  r
j Edistys. — Progrès.
j N iiden oppilaiden lukum äärä, jo tk a  ovat saaneet arvosanan :
K eskim äärä j 
kaikkien  oppi- - 
laiden  edis- j 
tyksestä. jk iite ttävä.
i







65 402 1 468 7.4
1 22 241 — 263 7.2 1
30 295 8 333 7.3 !
34 107 — 141 8.0
29 91 — 120 7.5
10 96 — 106 7.5
22 159 1 182 7.3
7 120 — 127 7.4
9 112 — 121 7.1
i  228 1623 10 1861 -
Ecoles suédoises.
\ 99 308 407 7.7
> 3 168 1 172 6.5
26 114 - 140 7.7
!  15 150 — 165 7.3
10 66 — 76 7.7
153 j 806 1 960 -
381 2429 11 2 821 -
30 31
1904— 1905.
"VI. T aulu osottava oppila itoksen  kaikk i v u o si-  
kunta, y k sity ise t lahjoi-
Revenus annuels
tu lot kuin m yös m issä  m äärässä n iitä  valtio , 
tukset y. m. suorittavat.
des écoles.









E d e llis tä  sum m aa m aksaa 







Y k s ity is e t 
la h jo i tu k s e t  
ta i  o p is to o n  j 
k u u lu v a t  
m a a tila t .  
de donations.
3hnf. Shnf. itm f. jm. ■m !
1. Lyseot. — -
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i .  —
N o rm alily se o ..................... H elsink i 143 240 — 143 240 — - — -
K lassillinen  lyseo . . . . T urku 80230 80 230 — — — :
» . . . . P o ri 80 250 85 80 250 85 — — — —  1
» . . . . H äm een linna 88 823 67 88 823 67 — — — —  1
»  . . . . Tam pere 25 494 53 25 494 53 - - - —  j
» . . . . Viipuri 98 086 14 98 044 52 — — 41 62
»  .  .  .  . M ikkeli 84 560 82 680 — 1880 — —
» .  .  .  . K uopio 86 530 — 86 530 _ - - — 1
»  .  .  .  . Jo en su u 78 655 — 78 655 — — - — —
»  .  .  .  . Jy v äsk y lä 80 310 26 80310 26 — - —
»  .  .  .  . Oulu 93 445 — 93445 — — — —
R e a l i l y s e o .......................... H els in k i 105 080 — 105080 — - - — 1
.............. Turku 62 675 — 62 675 — — — —  :
» Tam pere 78 031 67 78 031 67 — —
Viipuri 77 095 — 77 095 — —
.............. Sortavala 62 290 — 62 290 — — — — —
.............. Savonlinna 71454 21 71454 21 — _ —
................................... N ikolainkaup. 74 796 67 71996 67 — — 2 800 —
Y hteensä - 1471 048 - 1 466 326 38 1880 - 2 841 62
b) O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i .  —
N o rm alily se o ...................... H elsink i 133 109 — 133 109 — — — —
K lassillinen  lyseo . . . . P orvoo 96 505 — 85 645 — 7 860 — 3000 —
» . . . . T u rk u 82 510 — 82 510 — _ — — —
» . . . . V iipuri 93 770 36 84438 36 9 332 — - —
>» . . . . Nikolainkaup. 89 880 — 86 400 - 3 480 - — —
R e a l i l y s e o ......................... H elsink i 114 930 — 114 930 — — _ _ — —
................................... Turku 79 640 — 79 640 — _ _ — — —
................................... Oulu 67 865 79 67 865 79 — — —
Y hteensä - 758210 15 734 538 15 20 672 — 3 000 —
K aikkiaan - 2 229 258 15 2 200 864 53 22 552 — 5 841 62
I M äärärahoja stipendio ita, palk in to ja 
j y. m. v arten .
Sommes affectés à des bources, p r ix  etc. K orkoa
i Opiston kirjasto .
Bibliothèque de l'école.
K orkoja  sitä  
v a rten  mää- 




































m äärärahat I 
k irjastoa  sekäj 
m uita  kokoel- 
! m ia varten .






337 50 2 550 — 2 887 50 9 266 16 1507 127 1 200 —
5 547 03 i - 5 547 03 91 812 — 1075 68 1000 —
2 502 95 50 — 2 552 95 50 384 99 4 521 136 1000 —
1 379 70 - - 1379 70 12 597 96 8 759 159 1000 —
— — — — — — — — — — 500 —
2 088 65 250 - 2 338 65 39 485 21 1 005 132 1000 —
510 — — — 510 - 8 500 — 3 681 136 1000 —
4 208 71 — — 4 208 71 76 000 — 12 655 53 1000 —
737 56 600 _ I 337 56 11 742 56 1552 39 1 000 —
1 601 91 — — 1 1001 91 30 047 96 5 752 76 1 1000 —
1 326 04 20 — 1 346 64 — 990 10 1000
— — - — — 474 79 1000
— — ! 621 50 621 50 1 471 ! 89 89 1000 —
1 025 1000 - 2 025 - —  i 2176 30 1000 —
— j 1135 38 1135 38 - 1133 101 1000
208 02 800 — 1 008 02 5 905 — 340 47 1 000 —
731 ; 50 - 731 50 9 500 — 2 700 . 185 .1 000 —
3 011 50 350 — 3 301 50 40 800 —  ' 3 878 00 1. 000 —
25 270 73
Lycées suédois.
7 370 88 32 053 01 388 112 , 84 52 947 1 539 17 700 1
1 248 91 205 — I 453 91 22 700 j 4 991 29 1 200 _
2 800 65 - — 2 800 i 05 55 102 57 18 212 198 i ooo —
!> 935 48 — — 9 935 j48 253 031 52 ! 24 300 298 1 000 —
04!) j - 049 _ | 2 000 - 13 649 190 1 000 —
10 134 10 134 — 179 225 — 25 948 24.1 1000 —
704 ; 05 j — 704 ; 65 15 876 29 1 108 23 : 1. ooo -
275 20 -  ■ 275 26 5 874 74 1 454 09 1 000 j
.1 535 75 300 — 1 835 75 25 209 06 4187 10 1000 —
27 343 i 70 505 i — 27 848 70 559 619 78 93 915 : 1064 8 200 -
52 020 
IX .





E d ellis tä  sum m aa m aksaa 
P art de cette somme qui provientO ppilaitok­














Y k s ity is e t 
la h jo i tu k s e t  
ta i  o p is to o n  
k u u lu v a t  
m a a tila t .  
de donations. ;
Sfmp //k 3mf. j *jm 3 n f .
2. A lk e is k o u lu t . —
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i .  —
4-luokk. a lk e isk o u lu . . . H einola 38 530 — 38 530 —
5-luokk. >  . . . Tornio 40 230 - 37 716 - —  - 2 520
3-luokk. » . . . R aahe 20 242 17 24422 17 1 820 -
Y hteensä - 1.05 008 17 100 068 17 - ! - 4 340 _
b) O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i .  —
4-luokk. a lkeiskoulu . . . Tam m isaari 39 912 92 38 700 — — i. 1 152 92
. . . L oviisa 37 120 — 37 120 — — —
. . . K okkola 34 780 34 780 — - j
5-luokk. realiopisto  . . . M aarianham ina 27 400 _ 24 880 — j — 2 520 —
Y hteensä — 139 212 92 135 540 _ 3 672 92
K aikkiaan 244 221 09 236 208 17
!
8 012 92
M äärärahoja stipendio ita, palk in to ja  
y. m. varten .
; Sommes affectés à  des bources, p r ix  etc. K orkoa 
tu o ttav a  
pääom a.
C apital placé  : 
à intérêt.
O piston k irjasto . 
Bibliothèque de Vécole.
K orkoja sitä  
v a rten  m ää­
rä ty istä  lah ­
jo ituksista . 
Rentes.
J  S atunnaisia 
lahjoja.




















! V uotu iset 
m äärärahat 
k irjastoa sekä 
m uita  kokoel­
m ia varten .
■/u • % :  1m :/mr ' jm ' im.
E c o le s  élé m en ta ir e s .
i  j
Ecoles finniyises.
•250 — — — 256 4 600 758 18, 400 — 1
313 34 : - — : 313 34 7101 42 577 29 500 —
— j_ — — - — — — 608 21 300 —
569 34 1 - 1 569 34 IL 701 42 j 1 943 68 1 200 _
Ecoles suêdtoises j j
288 23 — — 288 23 — — 800 28 100
1298 81 — 1 298 31 28 7dli i 35 3 505 30 400 —
— - - - — _ 2 068 46 400
~ i
' M — — 1 — — — — 823 46 500
1586 i  54 — — 1 586 54 ‘ 28 706 35 7196 150 i 1 700 : - 1
; 2155 j  88 - 1 2 155 88 40 407 77 9 139 218 2 900
34 35
1 » 0 4 — t»05.
O ppilaitok­




E d e llis tä  sum m aa m aksaa 
P art de cette somme qui provient
















S fm f \ fim. 7w(.1 fui. ÿ!mf. j  <]w. ffin f  '■ '/l~  i
3 . T i pttökoulut. —
a) O p e tu s k e l e n ä  s u o m i .  —
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H elsink i 90 120 96 L20 — — _ -  -
5-luokk. » . . . T urku 64 530 64 530 — —  —
. . . Viipuri 72 438 84 72 438 84 — __ __
. . . K uopio 44 030 — ; 44 630 — —  —
. . . Jo en su u 3S 460 _ 38 460 __ — —
. . . Jyväsky lä 36 150 — 36 150 - — —
. . . Oulu 45 570 — 45 570 - — — —  - -  i
» » . . . Sortavala 35 000 — ! 35 000 — _ j — —  —  i
N ikolainkaup. 31 800 — ; 31 300 — — —  —
Y hteensä 464198 84 464 198 84 - ! - ; -
i) O p e t u s k e le n ä  r u o t s i .  —-
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . H e lsink i 89 480 — 89 480 — _ — ’
j 5-luokk. » . . . T urku 37 480 37 480 — —
» » . . . Viipuri 43 887 25 43 887 25 - -
Nikolainkaup. 38 190 34 38 190 34 - - — . i
. . . Oulu 35 400 —  ; 35 400 — — _ ..... i
Y hteensä _ 244 437 59 j 244 437 59 — —  —
K aikkiaan __ 708 636 43 708 636 48 - — —  -  i
M äärärahoja stipendio ita, palk in to ja  
y. m. varten .
Sommes affectés à des bources, p r ix  etc.
O piston kirjasto.
Bibliothèque de l’écoleKorkoa
K orkoja  sitä  
varten  m ää­































k irjastoa sekä 
■muita kokoel-j 
i m ia v arten . 1
Skif. fié. 3nf. . pA ; .%r ?» tfmf. 5%: 1
Ecoles des de moiselles.
Ecoles finnelises. !
618 88 1 — 618 88 10 060 ----- 2 098 141 700 —  ;
900 — i ..... — 900 16 000 \ - .1 567 103 400 —
780 _ 780 — — — 435 400 —
120 — : 120 — 2 000 — 1 700 43 400 -
—
j 44
- — — — — j - 122 j 19 400 — !
91 — , 01 44 i 1 972 78 793 23 400 —
1 117 i 53 — - 117 53 2 036 96 825 42 400 —
l ia 01 . 3110 j 413 0! 2 100 - i 77 77 400 -
— ! 550 550 — — : — 103 103 400 —
2 740 86 850 3 590 86 34 169 74 7 285 986 3 900 -
Ecoles suédtmes.
1 258 28 - - .1 258 28 26 878 41 3 646 100 700 -
1 192 50 - - 1 192 ; 50 26 500 2 606 167 400 -
513 88 100 - 613 88 J 1 492 11 1513 35 400 —
1503 72 5 749 j35 7 253 07 26 542 33 1 718 38 400 1
570 72 , — 570 i 72 9 714 35 1 185 90 400
; 5 039 10 5 849 ; ;35 10 888 45 101 127 53 10 668 430
7 779 96 6 699 35 14 479 31 135 297 27 1.7 953 1 416 C 200 — •
36 37
1004—
VII. O ppilaitoksen palkkasääntö ynnä kesk im ääräiset
Budget de l ’école et dépense
























































,9mf Luku. % ' Lultu. % Mnfi f» Mnf. Jm
1. L
<t) O p e t u s k i e l e
y s e o t .
n ä  s u o m .
Lycées  
-  Lycées f i mois.
N o rm a lily seo ..................... H elsink i 143 240 — 265 80 72 20 11 020 — 392 34
K lassillinen lyseo . . . : T urku SO 280 — 182 80 46 20 7 130 — 320 61
» » . . . P o ri HO 250 85 155 79 40 21 5 830 — 381 65
» » . . .
i
H äm eenlinna 88 823 67 158 81 36 19 6 150 426 15
» » . . . Tam pere 25 494 53 93 80 22 20 3 890 187 87
» » . . . Viipuri 98 086 14 209 78 58 22 8 390 — 335 94
» » . . . M ikkeli 84 560 — 125 80 31 20 4 S 40 — 511 03
» » . . . K uopio 86 530 200 80 50 20 (i 980 — 318 20
» » . . . Joensuu 78 655 — 207 80 53 20 7 790 — 272 56
» > . . . Jyväsky lä SO 310 26 163 80 40 20 5 700 — 367 54
» » . . . Oulu 93 445 - - 225 80 56 20 8 200 — 303 36
R e a l i ly s e o ......................... H elsink i 105 080 — 395 80 98 20 14 885 — 182 95
» .................... T urku 62 675 - 201 80 53 20 7 890 — 215 67
» ............................... Tam pere 78 031 (57 204 80 52 20 7 800 — 274 34
V iipuri 77 095 — .174 81 40 1.9 6 830 — 333 |01
-» ............................... Sortavala 62 290 — 122 80 31. 20 4 600 — 377 06
» ............................... Savonlinna 71 151 21 87 80 22 20 3 410 — 687 31
» .................... N ikolainkaup. 74 796 67 175 80 43 20 6 530 — 313 15
Y hteensä - - 1471 04S -” 3 340 80 843 20 127 865 321 11
h l O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i . -  Lycées suédois.
N o rm alily seo ..................... H elsink i 133 109 - 184 80 46 20 7 300 547 —
K lassillinen  lyseo . . . P orvoo 96 505 90 80 23 20 8 530 822 78
» » . . . T urku 82 510 — ’ 168 80 42 20 6 5oo — 361 95
» » . . . Vi ipuri 93 770 36 139 80 85 20 5 ô< >( i — 507 30
». » . . . N ikolainkaup. 89 880 — 1-16 80 36 20 5 700 462 53
l ie a l i lv s e o ............................... H elsinki 114 930 — 332 80 82 20 12 391 > — 247 68
» ............................... T urku 79 640 — L44 80 36 20 5 610 — 411 28
» ................... Oulu 67 865 79 57 83 12 17 2 160 — 952 26
Y hteensä 758 210 L5 1 260 80 812 20 48 690 451 35
Kaikkiaan - 2 229 258 ! 15 1 600 80 1 155 20 176 555 — 356 68
38
1905 .
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta. 
moyenne annuelle par élève.
O piston laatu. 




























































Luku. % Luku. 0/ «5frj/r jnti ÿ'm f i*
2!. A lk eisk o u lu t. — Ecoles élémentaires.
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i . — Ecoles finnoises.
4-luokk. alkeiskoulu . . . H eino la HS 530 — 85 8.L 20 19 3 340 335 14
5-luokk. » . . . Tornio 40 236 — 43 80 i i 20 1 630 714 93
3-luokk. » . . . R aahe 26 242 17 54 82 12 18 2180 364 58
Y hteensä — 105 008 17 182 81. 43 19 7 150 434 48
b) O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i - Ecoles suédoises.
4-luoklc. alkeiskoulu . . . Tam m isaari 39 912 92 32 82 7 18 1202 — 992 59
v> » . k . L oviisa 37 120 _ 65 80 16 20 2 440 — 428 15
» » . . . K okkola 34 780 — 50 79 12 21 1 960 — 529 35
5-luokk. realiopisto  . . . M aarianham ina 27 400 — 79 78 23 22 2 970 — 239 51
Y hteensä 139 212 92 226 ! 80 58 20 8 572 — 460
K aikkiaan 244 221 09 408 80 101 20 15 722 448 92
39
40 1904 - 1905 .

























































ÿinf Lului. 7 . Ljiku. % $miÇ. ? § iïnf.
3 T y ttö k o u lu t . —  Ecoles des demoiselles.
a) O p e t u s k i e l e n ä  s u o m i . — Ecoles finnoises.
7-luokk. ty ttökou lu  . . . H elsink i 96 120 — 378 80 »4 20 14 570 — 172 77
5-luokk. . . . T urku 04 530 215 80 54 20 9 220 — 205 61
■> » . . . V iipuri 72 438 !84 270 79 72 21 11 310 178 74
» » . . . Kuopio 44 630 — 115 80 28 20 4 520 — 280 50
» . . . Joensuu 38 460 — 93 78 26 22 3 720 — 291 93
»> . . . Jyväskylä. 36 150 — 91 80 23 i 20 3 620 — 285 35
» » . . . Oulu 45 570 — 148 79 39 21 5 780 - 212 78
» » . . . Sortavala 35 000 — 103 80 26 20 4100 — 239 53
» » . . . N ikolainkaup. 31 300 — 100 80 25 20 4 030 — 218 16
Y hteensä — 464 198 84 1 513 80 387 20 00 870 212 28
b) O p e t u s k i e l e n ä  r u o t s i .  --  Ec.olt’s suédoises.
7-luokk. ty ttökou lu  . . . H elsinki 89 480 — 330 80 84 20 13 090 — 184 52
5-luokk. » . . . T urku 37 480 — 143 80 35 : 20 5 080 _ 178 65
V iipuri 43 887 25 113 79 30 ; 21 4 490 — 275 51
» - . . . N ikolainkaup. 38 190 ;34 131 78 37 : 22 5 420 _ 195 06
» » . . . Oulu 35 400 — 61 79 16 21 2160 — 431 09
Y hteensä — 244 437 59 778 79 202 21. 30 840 — 217 95
K aikkiaan — 708 630 43 2 291 80 589 1 20 91 710 214 21
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.
A p e r ç u  d e s  é c o l e s  p r i v é e s .
IX. 6
1904— 1905.
Y ksity isiä  oppilaitoksia. — Ecoles privées.
P aikka  ja n im itys.
Lieu et désignation de l'école.
Jo h ta jan  ta i jo h ta­
j a t t a a n  nimi. 
Directeur ou 
directrice.
O ik eu te ttu  
vuonna. 












1. Lyseot j a  Alkeiskoulut. —
H elsink i: N ya svenska L äro ­
v e rk e t .......................... B . 'E s tla n d e r 1882 R uo ts i 9
» L ä ro v erk e t för gos­
sar och flickor . . . J .  M. G ran it 1883 9
» N ya svenska sam- 
skolan  .......................... A. L önnbeck 1888 > 9 !
» Suom alainen  y h te is ­
k ou lu  .......................... R. B lom qvist 1886 Suomi
1
9
» U usi yh teisk o u lu  . . L . H agm an 1899 » 7
» S örn ä is ten  y h te is­
koulu  .......................... H an n a  C astren 1902 3
P orvoo : R e a lsk o la n .............................. K . A. B jö rksten 1887 R u o ts i 3
» Suom alainen y h teiskou lu  . K . O ksala 1895 Suomi 8
H anko : S a m sk o la n .............................. J .  R oos 1891 R uotsi 8
T urku  : Svenska sam skolan  . . . . J . M. A hlm an 1888 » 9
» Suom alainen y h teiskou lu  . A ina B rem er 1903 Suomi 2
P o ri : Svenska sa m sk o la n ................. U no L agerb lad 1893 R u o ts i 9
U usikaupunki: Y h teislyseo  . . . . P . Saarelainen 1895 Suom i 8
R aum a: Y h te i s ly s e o .......................... 1893 » 8
Salo: S uom alainen y h teiskou lu  . . H an n a  Asp 1897 » 5
Ikaa linen : Suom al. y h teiskou lu  . . J .  M. M ikkola 1902 » 3
T y rv ää: Y h te is k o u lu .......................... E lli Saarinen 1904 » 1
Tam pere : Svenska sam sk o lan . . . A. v. Christierson 1895 R uo ts i 8
» Suomal. yh teisk o u lu  . . K aarlo  T iililä 1895 Suomi 9
H äm eenlinna : Svenska sam sk o lan . F an n y  de P o n t 1901 R uo ts i 4
L ahti: Y h te is k o u lu .............................. N iilo A vellan 1896 Suom i 8
F o rssa : S uom alainen yh teisk o u lu  . Joos. Sajaniem i 1900 » 5
» F o rssa  svenska sam skola . Em m y Stenbäck 1903 R uo ts i 2
H am ina: Svenska sam skolan . J . A. Collan 1895 » 5
» S uom alainen y h te is ­
kou lu  ......................... G unilla Cleve 1894 Suom i 8
Siirto - — — —
! V altio- 
! apu.
1 Subven- 
\ tion de 
j l’état.
O pettajien  lu k u ­
määrä.
Oppilaiden lu k u ­
määrä. 
Nombre des élèves.















Jo k u  m uu 
kieli. 
Autre langue.
Lycées et Ecoles éltim entaires.
24 000 15 6 224 2 207
!
15
20000 20 12 108 166 - 272 2
20000 14 12 131 143 - 271 3
20 000 13 15 96 186 206 76 —
17 500 10 9 74 129 180 23 -
12 000 5 6 50 27 76 1 —
5 000 3 2 42 1 41 —
20000 6 9 79 89 132 36 _
20 000 6 7 83 123 31 166 9
18 750 10 i 9 66 69 ! - 132 3
— 2 \ 7 40 35 70 5 —
17 500 5 ! 9 57 94 16 132 3
20 000 6 j 6 82 76 129 29 —
20 000 8 4 99 113 196 16 - -
20 000 3 5 47 48 : 86 9
12 000 2 3 31 33 60 4 —
— 4 3 13 17 30 — —
20 000 8 1 8 105 85 9 170 11
27 000 6 10 138 127 244 20 1
10 000 4 6 32 61 20 73 —
27 500 5 6 146 136 277 4 1
20 000 3 3 54 77 126 5 —
— — 5 13 8 — 19 2
15 000 4 7 37 40 4 69 4
26 000 10 9 80 82 156 6 _
412 250 172 178 1927 1964 2 051 1 786 54
42 43
1904— «»«5.
P aikka ja nim itys.
Lieu et désignation de l’école.
Jo h ta jan  ta i joh ta­
j a t a r e n  nimi. 
Directeur ou 
directrice.















K o tk a  : Svenska sam skolan . . . . S. Joh an sso n 1895 R uotsi 8
» S uom alainen y h teiskou lu  . A. J .  E n g lu n d 1896 Suomi 8
K äkisalm i: Reali- ja porvarikou lu  . B e tty  P e ron ius 1892 » 5
L ap p een ran ta : Suom al. yh teiskoulu R . Y lönen 1892 »> 8
Viipuri: Y h te i s k o u lu ......................... K . R. P o lén 1898 7
K ouvola: Suom al. y h teiskou lu  . . 0 . Kaim io v. t. 1903 » 4
K uopio : Svenska reallyceum  för
g ossar och flickor . . . G. W . H elen ius 1886 R uotsi 8
» Suom alainen yh teiskoulu V ihtori K orpela 1893 Suomi 8
Iisa lm i: R eali- j a  po rvarikoulu  . . L . A. L ag e rs ted t 1896 6
N urm es: P o r v a r i k o u lu ..................... A. S. K ilpelä inen 1898 «
K o kkola : Suomal. yh teisk o u lu  . . F . Lam pola 1898 * 8
P ie ta rsaari: R ea llä ro v erk e t . . . . E in a r M einander 1895 R uo ts i 6
K ristiin an k  : Svenska, sam skolan . H . A. K ars ten 1897 .» 8
L apua: Y h te isk o u lu .............................. J. L a g e rs ted t 1904 Suomi 1
Raahe: Svenska sam skolan . . . . F an n y  Nyholm 1880 R u o ts i 5
» Suomal. y h te isk o u lu . . . . H . A. Ingm an 1898 Suomi 1
O ulu: Suom al. y h teiskou lu  . . . . N . L ilius 1902 3
K ajaan i: P orvari- ja y h teiskou lu  . R o b ert L indgren 1895 » 5
K em i: Y h te is k o u lu .............................. V ih tori F rim an 1897 >» 8
Y hteensä - - -
2. Tyttö- ja  valm istavia kouluja. —
H elsink i: Svenska p riv a ta  lä ro ­
v e rk e t för flickor . . V ik toria L aurell 1870 R uo ts i 7
» P r iv a ta  svenska flick­
sko lan  ......................... H elen a  F orsm an 1879 » 6
» P riv a ta  svenska flick­
skolan ......................... E rn s t L agus 1889 » 9
» P rim ärsko lan  . . . . A. V allgren 1883 » 2
» F örberedande skolan L . E ich inger 1886 » 4
» S m å s k o la n ................. A. N ordm an 1887 » 2
» Svenska rea llycee ts
f ö r s k o l a ..................... E m il L indgren 1890 3
» F örberedande skolan T hyra A lbrecht 1895 » 3
» Suom al. alkeiskoulu E lli  H ertz 1894 Suom i 3
Siirto - — - -
V altio-
apu.


























Jo k u  m uu 
kieli.
Autre langue.
412 250 172 178 1927 1964 2 051 1 786 54
20 000 5 7 ; 62 ; 82 17 123 4
25 000 9 7 103 i  143 228 18 —
20 000 2 3 63 48 110 1 —
20 000 8 3 96 108 184 1 11 9
20 000 12 6 : 79 163 225 16 1
6 2 i 61 j  58 111 8
! 20 000 6 7 51 j 84 30 104 1
27 500 : 8 7 137 247 383 - - 1
20 000 6 3 54 69 118 5
20 000 5 3 58 54 112 — —
27 500 7 3 126 86 187 25 —
20 000
! 5
(i 69 54 8 115 —
20 000 ! ° 5 57 58 ,7 108 —
- 2 1 17 23 38 2 —
2 800 2 6 13 19 6 26 —
— 4 3 4 6 ! 10
12 000 6 4 21 43 63 1
i
20 000 5 6 32 42 71 3 —
26 000 8 5 46 67 113 — — i
733 050 283 ! 265 3 076 3 418 4 072 2 352 70 j
Ecoles des demoiselles et écoles préparatoires.
j
15 000 ! 7 17 26 144 2 ' 165 3 :
15 000
! 5 11 4 92 i 2 90 4
15 000 12 12 __ 189
__ 175 14
— — 3 15 2 i ; — 36 —
— » ; 14 62 j 4 69 3
— _ 4 32 j 23 - 55 _
_ 3 j 34 _ _  ’ 34 _
— i 2 i 33 23 1 55 i
— -  i 3 35 24 55 4 i!
45 000 24 1 63 193 578 64 683 24 i
45
1904— 1905.
P aikka  ja nim itys.
LÀeu et désignation de l'école.
Jo h ta jan  ta i johta- 


















H elsin k i: V alm istava kou lu  . . . 
» Suomal. yh teisk o u lu n  .
A lli N issinen 1888 Suomi 3
» valm istava koulu  . . . E lsa  J ä rn e fe lt 1900 »> 2
» F örberedande skolan . A line Forsm an 1899 R uotsi 2
P orvoo : P riv a ta  frun tim m erssko lan A nders A llard t 1863 »> 5
» Suom al. va lm istava  koulu E d ith  B ergholm 1898 Suom i 4
Tam m isaari: P riv a ta  flickskolan . . L in a  E hrström 1890 R uo ts i 5
Loviisa : Förberedande skolan . . . H ild u r F re d e r  v. t. 1898 » 3
H anko : P r im ä rsk o la n .........................
T urku : P r iv a ta  svenska fru n tim ­
E lin  M ajander 1893 » 2
m erssko lan  (H eurlinska sk.) M aria Am inoff 1861 » 9
» Suom alainen jatkoopisto  . 
» f. d. D ührska  förberedande
Olga L em berg 1895 Suomi 3
» W ianderska förberedande
1875 R uotsi 4
s k o la n ...................................... Mimmi Johanson 1879 » 4
» Suom al. valm istava kou lu  . Olga L em berg 1885 Suom i 3
M aarianham ina: Valmistava koulu  . H ilm a L an d ell 1902 R uotsi 3
P o ri: Suomal. ty t t ö k o u lu ................. In k eri B erg ro th 1880 Suomi 6
» Suomal. valm istava kou lu  . . H ild u r Carlsson 1886 »> 1
» R uots. valm istava koulu  . . Uno L agerblad — R u o ts i 2
R aum a: V alm istava koulu . . . . J . S. Suom alainen 1894 Suomi 3
U usikaupunki: V alm istava koulu  . J .  A. L indholm 1897 » 3
Salo: C avénska s k o l a n ..................... Vivi L ö n n g rén 1901 R uo ts i 3
H äm een linna : Suom al. ty ttö k o u lu  *) Toin i Voipio 1878 Suom i 6
» V alm istava koulu . . A nna L am pén 1875 » 3
» Suom al. ja tko luokat. E ine  L ah tonen 1900 3
Tam pere: Suomal. ty ttö k o u lu  . 
» Suom al. ty ttö k o u lu n
E llen  Cannelin 1883 6
ja tk o lu o k a t ................. E llen  C annelin 1896 3
» V alm istava kou lu  . . 
» P r iv a ta  svenska pri-
H ilja  E ro n en 1899 ;> 2
1 m ä r s k o la n ................. H ilja  L ucander 1895 R uo ts i 3
' » V alm istava k o u lu . . A m alia E riksson 1886 Suom i 3







O pettajien  lu k u ­
m äärä.
Oppilaiden luku- j 
m äärä. [ 
Nombre des élèves.




















63 193 578 64 683 24
— - 8 84 70 119 34 1
— 4 14 21 26 9 _
— 5 16 35 1 45 5
10 000 5 10 7 86 1 91 1
— _ 4 12 16 19 9
5 400 1 9 9 67 — 76
- - 4 28 26 — 54 -
— — 2 12 14 1 25 — 1
15 000 14 14 _ 195 1 194
6000 6 5 - 36 31 5 -
- - * 5 21 42 - 61 2
1000 _ 6 41 33 _ 72 2 ;
1200 1 8 38 74 88 22 2
— — i  2 9 9 — 18 —
15 000 2 8 — 174 172 2 —
1200 — 2 16 8 19 5
— — 2 14 17 1 3 27 1
— — 4 29 40 57 12 —
— — 1 14 7 14 7 —
— — 2 6 8 3 11 —
12 833 4 12 10 159 167 — 2
— — 3 23 17 35 5 —
6000 4 4 — 33 30 3 —
28 250 6 13 _ 382 374 5 3
6 000 5 i 3
_ 66 64 1 1
— — 1 16 24 6 -
_ _ 4 44 66 6 97 7
— — 6 14 31 37 6 2
152 883 72 214 668 2 326 1356 1585 53
J) M uutetaan  yhteiskouluksi.
46 47
1904— t»«5.
P aikka  ja n im itys.
Lieu et désignation de l'école.
Jo h ta jan  ta i joh ta- 
1 ja tta re n  nimi.
Directeur %u 
directrice.


















L a h ti:  V alm istava k o u l u ................. Niilo A vellan 1899 Suomi 2
K o tk a: Svenska förberedande skolan F an n y  L indfors 1885 R uotsi 3 ;
H am ina : Suomal. y h teiskou lun  v a l­
m istava k o u l u ..................... V. H urm alainen 1900 Suom i 2
V iipuri: Svenska förberedande sko­
lan  .......................................... i F an n y  B rand t 1886 R uotsi a
» Suomal. valm istava koulu ! E v a  Sirelius 1886 Suomi 2 !
» U usi valm istava koulu  . . I O tto R osendal 1896 » 3
» J a tk o o p i s to .......................... A lina R enfors 1899 » 3
» R uo ts . ty ttö k o u lu n  jatko- 
luokat ...................................... Aino O ttelin
i
1896 R uotsi 1
Sortavala: V alm istava k ou lu  . . . E ln a  U lén 1904 Suom i 2
M ikkeli: P riv a ta  svenska fru n t sko­
lan  ‘) ...................................... A lina A nte ll 1854 "j R uo tsi 8
» Y ksity inen  suom alainen 
i ty ttö k o u lu .............................. Id a  A rppe 1880 Suom i 7
» Suomal. valm istava koulu A gnes Sallm én 1887 » 3
Savonlinna: Suom al. ty ttö k o u lu  . . A ura H arlin 1853 5 1
» V alm istava koulu  . . . A ura  H arlin 2 ;
1 K uopio : F örsk o lan  i K uop io . . . Selm a G yldén 1874 R uo ts i 3
» Valm istava koulu  . . . . H an n a  D ahlström 1886 Suom i 4
j Jo en su u : V alm istava kou lu  . . . . L iisi W ikström 1889 >. 4
Nikolaink. : F örberedande skolan
[ för gossar ooh flickor. E lin  K ock 1889 R uotsi ! 4» Suom al. valm ist. koulu A. A. G röndahl 1891 Suomi 4
» Vasa p rim ärskola  . . . E m ilia A kola 1894 R uotsi 4 ;
» R uots. ty ttö k o u lu n  ja t-
k o lu o k a t .......................... A ugusta  K rook 1891 >» 2
» Suomal. ty ttö k o u lu n  j
ja tk o lu o k a t ..................... P . A. H einric ius 1902 Suom i 1
U usikaarleby: P r iv a ta  frun tim m ers­
skolan .............................. A nna H enrikson 1874 R uotsi 4 j
P ie ta rsaa ri: R ea llä roverke ts förbe­
redande k la s s ................. E in a r M einander 1896 >» 1
Siirto — — — —
Valtio-
apu.

























152 883 72 214 668 2 326 1 356 1 585 53
■ — 2 8 10 17 1 : —
; ~
- 38 32 7 63 ; -
j




: 1-200 ! 5 21 50 11 57 3
1200 ' — 3 18 18 ; — ! — '
1200 j 2 4 66 47 loi 7 i 5
0 000 8 4 - 75 65 8 2
5 4 14 - 11 3
- 2 11 29 29 9 ! 2
12 500 ! 2 11. 42 90 69 60 3
' 13 000 j 3 13 _ 183 156 27 —
— ! — 4 ' 31 17 ! 43 5
10 000 ! 3 7 —
70 j 01
9 — ;
— ; 1 3 7 5 1 12 — —
— — 5 17 : 22 10 27 I 2
2 000 i — 4 45 30 71 2 2
1200 3 30 36 56 9 1 ;
1200 i _ 1 4 39 33 1 71
; 1 000 J — : 4 24 25 27 21 1
1000 -  j 6 35 42 1 : 71 5
: -  j 10 4 ! 32 32 _
2 000
!
7 2 - 13 9 4 -
2 500 4 1 1 1.7 -  ! 18
:
2 ; 1 I 16 8 2 i 22 j _
208 888 1
ino 317 1116 3 238 ! 2153 1 2 119 82
*) M uutetaan  yhteiskouluksi.
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1904— 1905 .
Paikka ja n im itys.
Lieu et désignation de l'école.
Jo h ta jan  ta i jo h ta ­
j a t a r e n  nimi.
Directeur ou 
directrice.




j L uokkain 
O petuskieli, lu k u ­
m äärä.
Langue 
d’enseigne- ; Nof >re 
ment. i de8 
j classes.
Siirto _
Jy v äsk y lä : Valm istava koulu . . . \ N. ja F . G ranath 1901 Suomi 4
» Valm istava koulu . . . K. I. Ja lkanen 1901 4
R aahe : V alm istava koulu . . . ; H elm i Gum m erus 1901 3
» S venska sm åskolan . . A lm a A ndersson 1903 R uotsi 2
Oulu: Suom alainen ja tkoop isto M im mi B ergh 1892 Suomi 3
» Svenska sm åsk o lan . . . Castalia Fogelholm 1885 R uo ts i 4
» V alm istava koulu . . . i S. A. W este rlu n d 1885 Suom i 4
Y hteensä - - -
L oviisa : P riv a ta  5:te klassen  vid
e lem en ta rsk o lan ................. K . N vström 1895 R uotsi 1-
M aarianh.: P riv a ta  fo rtsättn in g sk l.
vid rea llä ro v erk e t . . . J . B erg ro th 1900 » 3
H eino la  : A lkeiskoulun  yk sity in en  5
l u o k k a .................................. K. 0 . G rönros 1896 Suomi 1
Y hteensä — —
Valtio-
apu.
Opettajien lu k u ­
m äärä.
Oppilaiden lu k u ­
m äärä. 
Nombre des élèves.
















j  R uotsi.
1 Suédois.
Jo k u  m uu 
kieli. 
Autre langue.
208 883 119 317 1 116 3 238 2153 ■2 119 82
1200 — 4 27 ; 31 46 10 2
— — 4 16 27 ! 42 1 —
— — 1 11 9 18 2 —
— — 1 9 ! 9 4 14 I
6 000 8 5 — 35 21 ' 14 —
1000 3 5 12 17 3 26 j —
1000 1 7 39 58 88 7 i  2
218 083 131 j  344 J 1230 3 424 2 375 2193 ' 86
4 3 4 2 6 -
9 000 6 j 4 11 ' i 18 -
— 9 ! 2 15 15 27 1 3 _
9 000 19 9 30 24 1 27 i  27 -  '
50 51
